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F A L A N G E J E S P A Ñ O L A 1 R A D I C I O N A L i S T A y d e í a s J O N 
ALVADA ESPAÑA, QUEDARA SALVADA EUROPA. LOS 
CAMPOS DE BATALLA DE NUESTRA PATRIA, FECUN-
DADOS POR TANTA SANGRE DE HERMANOS, SERAN 
RECORDADOS COMO LOS CAMPOS DE BATALLA EN QUE SE 
DECIDIERA LA SUERTE DE UN CONTINENTE Y DE UNA CI-
VILIZACION. 
' • ; " • ' _ FRANCO 
NUM. 539.-LEON, JUEVES, 22 SEPTIEMBRE 1938. I I I A. T. 1 
Ante !a S. de N.y el cabecilla rojo pidió una mediación 
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- l e y , a l a s t r e s d e l a t a r d e , s e e n t r e v i s t a r á n d e n u e v o 
C h a m b e r l a i n y e l F ü h r e r - C a n c i l l e r 
batarse hi 
r o j a , 
c o n f i e s a s u i m p o t e n c i a 
Burgos, 21.—Las Agencias Ste 
fani y Reuter han transmitido 
una información en la que se da 
cuenta que él cabecilla del comité 
rojo de Barcelona, se ha preseíi-
nacional de control para que de-
muestre que la decisión del go-
fcierno español se aplica íategra 
y efectivamente. 
Negrín, después de unas pala-
I tado en la Sociedad de las Nació | bras llenas de patetismo y despe 
í ™><5 nnrci rwl i r n t ravés nnn dida, a ÍOS Voluntarios que 
?0 Islas M 
unos cua' 
Htuiiutmiiiw 
n o $ 
c n a 
La España iNaclonal íia. venemo, 
"*uar su victoria por nada, ni por nadie." 
Así habló el Caudillo. Y ayer, en Ginebra, el grotesco representante 
la España roja, ha lanzado gritos de patrietismo que no sieníe y vo= 
^5 de mediación que no podrá alcanzar nunca, 
til'' Sólo veían dos soluciones los jerifaltcs rojos a su angustioso vivir de 
de eSP3' ^ra,íos de unos trozos de España: O la. guerra europea o ia mediación. 
^aparecida la posibilidad de la primera, por la contestación afirmati-
â que c" Gobierno de Praga dió ayer a ías proposiciones franco=bntá-
*1<:a5, han urdido esta nueva raanlobra que de antemano había contes. 
el Caudillo. 
m Negrín ha confesado su derrota. Franco y España desprecian las vo-
Ces tardía* y aníiespaiíolas que liablan de meíSlación y arreglos gretes-
$ Cos después del triunfo de la auténtica España. 
















nás ú ^ j * 
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¿ » E OCTUBRE : 
^ T E R I A DE L A CEÜZ ROJA 
beneficio de sus Hospita-
I>ispensarios, Puestos de 
etcf y de ia L u -
Aatituberciilosa 
? 
lies, para pedir, a t ra és de u a 
supuesta maniobra de retirada de 
voluntarios, la mediación. 
Ñegrín se confiesa vencido. A l 
cabo de dos años, los que comen 
zaron gritando "¡Muera Espa-
ña!", terminan con palabras de 
fingido patriotismo. Los que ini-
ciaron la lucha, con la bandera de 
la revolución - roja, la traicionan 
pidiendo un último socorro a la 
^democracia internacional. Los que 
quisieron que España sirviera al 
internacionalismo, han tenido que 
engañar al pueblo, invocándole su 
s'angre. Los que han visto deshe-
chas sus fuerzas en la batalla, del 
Ebro, emprenden una maniobra: 
de retirada de voluntarios, que en 
realidad sería la retirada de sv.s 
cadáveres. 
He :aquí. lo que dice la Agencia 
Stéfanil 
"Ginebra.—^Durante la asam-
blea de ia Sociedad da las Nacio-
nes y casi al finai de las delibe-
raciones generales, el representan 
te de la España roja, Negrín, 
que había llegado a Ginebra por 
la mañana, pidió la palabra y des 
pues de afirmar que una vez eli-
minada ía intervención extranje-
ra, la cuestión española podría 
ser cortada mediante una política 
de conciliación, llevada a cabo 
por^un gobierno que tenga una 
autoridad fuerte, añadió qué te-
ma que hacer una deelaraclón y 
una petición. 
La declaración es la siguiente: 
j E l gobierno de EaTcelona decide 
la retirada imnediaia y total de 
todos los combatientes no españo 
í les, qt»3 se halien ai lado de ios 
f gubernamentales e incluso de los 
[ que han adquirido la ciudadanía 
española después de comentar el 
confiieto. 
La petición es la siguiente: E l 
gobierno español solicita de la So 
eledad de las Xa-clones la creación 
Inmediata de msa comisión inter-
L a b r i H a n t e j o r n a d a d e n u e s t r a s t r o -
p a § a y e r 
^ é a s e P a r t e O f l c i a í y C r ó n i c a d é l T e b l b Á r r u m i 
e n o c t s v a p l a n a -
han 
acudido a combatir en las filas 
gubernamentales, presentó a la 
asamblea el proyecto de resolu^-
ción que contiene los, puntos ya 
mencionados. 
Según la primera impi'esión, la 
declaraoión de Negrin se conside-
ra como una petición de media-
ción, a raíz del agotamiento de! 
las fuerzas rojas, tanto más cuan 
to que en sus declaraciones se 
hacen votos por un gobierno fuer 
te y autoritario en España.! ' 
. Por su parte, la Agencia Reu-
ter dice lo siguiente: 
• • ixine ora.—rs egrm n a anuncia í 
do que el gobierno de Barcelona 
ha decidido ordenar la inmediata 
retirada de todos los combatien-
no españoles que combaten al la-
do de dicho gobierno. La retirada 
se aplica a todos los extranjeros 
incinso a ios que adoptaron la na 
cicnalidad española desde el co-
mienzo de la guerra civil, 
Negrín ha solidado la designa 
ción de una comisión internacio-
nal que controle la retirada. 
r o r ummo c&iiiico esta üen-
r í a n a c ' o i i H 
PREMIOS MAYORES D E L 
SORTEO DE A Y E R 
Burgos, 21.—En el sorteo de 
la Lotería Nacional celebrado hoy 
han correspondido los premios 
mayores a los siguientes núme-
ros : / r ^ -
Primero, de 150.ÜCb pesetas al 
número 33.668. Zaragoza. 
Segundo, de 90.000 al 1:098. Se 
villa. 
Tercero, de 70.000 al 7.718. Be 
nicarló. 
Cuarto, de .40.000 al 41.764 Las 
Palmas-. / 
Premiados con 3.000 pesetas: 
15.992, Huelva; 22.895, Segovia; 
8.0j9, Lérida; 18.249, Moreda (As 
turias); 250, Lérida; 32.686, Se vi 
l ia ; 15,525, Valladoiid; 41.790, 
Santa Cruz de Tenerife; 39.435. 
Logroño; 6.555, San Fernando; 
36.037, Bilbao; 2.289, Sevilla; 
17.S2S Piedrahita ( A v i l a ) ; 31.793 
Vigo; 5.057. Sevilla; 10.484, Se-
villa; 36.715, San- Sebastián; 
4,403, Uereaa; 26.222, Sevilla. 
súón de contribución hacia la pa-
cificación general." i 
La explicación de esta noticia 
es muy sencilla. Hace ocho días-
el corresponsal de "Le Matin" en 
Ginebra abordó a uno de los per-
sonajes importantes que acempa 
ñaron a Negrín en su viaje a Zu 
rich y obtuvo, en respuesta, esta 
frase: "Si no hay guerra europea 
estamos perdidos". 
Las últimas horas aseguran 
que en Europa no habrá, por aho 
ra, guerra. 
Y Negrín empieza a luchar con 
otras armas. Pero con tales ar-
mas, que se confiesa vencido. 
D i s p o s i c i o n e s 
o f i c i a l e s 
SE SEÑALA E N 185,95 POR 100 
E L RECARGO SOBRE L I Q U I -
DACIONES DE ADUANAS 
Burgos, 21.—Él Boletín Oficial 
del Estado de hoy-publica, entre 
otras,, las siguientes disTiosicioneSu 
HACIENDA: Orden señalando 
el recargo que debe cobrarse por 
las aduanas en las liquidaciones 
de arancel, durante- la tercera de 
cena del corriente mes. que será 
de 185,95 por 100. 
AGRICULTURA: Orden dispo-
niendo que en la presente campa . 
ña el precio-de la aceituna verde, 
en sus clases de gordal y manza 
nüla, será de 45 a 65 pesetas los 
100 kilos; se-gún escala que por 
calidad, número de unidades que^ 
entran en kilogramo, establezca 
la comisión que al efecto se crea 
por esta~ misma orden.—DRV. 
C o n c u r s o p a r a l a 
e d i c i ó n d e l i b r o s 
p a r a l a s B i b H o í a -
c a s P ú b l i c a s y p o -
p u l a r e s 
Vitoria . 21.—Verificado el es-
purgo de bibliotecas españolas de 
libros perniciosos y a n t i p a t n ó t i -
cos de la época liquidada que nos 
había, invadido, especialmente los 
numerosos de Asturias y Catalu-
ña, la Jefatitra de" Bibliotecas y. 
Archivos" prosiguiendo en sti labor 
de sustituir dicha li teratura di -
solvente por otra de acuerdo ctTa 
el alma'nacional, abre un concurso 
público, entre impresores, para ad-
judicar al mejor postor la repro-
ducción ele una serie de libros ya 
impresos y otros originales, con 
destino a las. bibliotecas públicas 
y populares. 
Los impresores deberán remitir 
sus pliegos a ia Jefatura de Biblio-
teca.q'rr.+ec; A- i rK- i ñ . 
P A G I N A S E G U N D A 
P K O A 
:g!L!Llll.W!i!yg^ 
í f - j e v e s , 2 2 s e p t i e m b r e 1 5 ^ 
S e c e l e b r ó u n a v i s t a p o r d a ñ o s e n l a A u d i e n c i a 
p r o p o s i c i o n e s d e l P r e s i d e n t e 
a D i p u t a c i ó n 
r o v i n c i a ! . - I n t e r e s a n t e s 
y g e s t o r e s 
Jaf i tura ProT 
cial del Mori-
m lento 
E n a u s e n c i a d e l j e f e p r o v i n -
c i a l , c a m a r a d a R e i n e r i o G a g o , q u e 
a c o m p a ñ a d o d e l a d m i n i s t r a d o r 
p r o v i n c i a l , c a m a r a d a M á x i m o 
E g u i a g a r a y , fealió e n v i a j e o f i c i a l 
p a r a L a C o r u ñ a , , f u i m o s r e c i b i d o s 
j ) o r s u s c c e r t a r i o p a r t i c u l a r , c a -
m a r a d a G a v i l a n e s , q u i e n n o s m a 
egistro r i v i l 
N a c i m i e n t o s : T c o g e n e s A l o n s o 
R a m o s , h i j o d e T e o g e n e s y d e 
A d e l a , q u e v i v e n e n H e r r e r o s , n ú 
m e r o 7 . 
V i c e n t e M a r c e l i n o R u b i o , h i j o 
d e C é s a r y M a r í a d e l a C o n c e p -
c i ó n , q u e v i v e n e n R a m i r o B a l b u e 
n a , n ú m e r o 1 1 . 
A l f o n s o C i e r t o s P a z o s , h i j o d e 
M a n u e l y d e C a r m e n , q u e v i v e n 
C'á L a S e r n a , n ú m e r o 2 7 . 
O l i m p i a D o c a m p o V e l a s c o , h i j a 
n i f e s t ó q u e e l d í a h a b í a s i d o d e d i . de A n d r é s y R e m e d i o s , q u e " v i v e n 
c a d o a r e c i b i r V i s i t a s , e v a c u a r 
c o n s u l t a s y d e s p a c h a r l o s n u m e -
r o s o s a s u n t o s d e t r á m i t e q u e se 
p r e s e n t a n d i a r i a m e n t e . 
1 T a m b i é n n o s m a n i f e s t ó q u e d u 
r a n t c l a m a ñ a n a e l j e f e - p r o v i n c i a l 
h a b í a e s t a d o t r a b a j a n d o i n t e n s a -
m e n t e e n d i v e r s o s a s u n t o s . 
S e c c i ó n 
de 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
e n F e r n á n d e z C a d ó r n i g a . 
D e f u n p i o n e s : D i o n i s í a M a r t í -
n e z T o r r e , d e 7 7 a ñ o s d e e d a d . 
F r o i l á n G u t i é r r e z V i l l a , d e u n 
a ñ o d e e d a d . 
Suceso 1 
D E N U N C I A A U N O S 
L L O S 
C H I Q U I -
E l g u a r d i a m u n i c i p a l . B a l d ó m e 
r o L o z a n o , d e n u n c i ó a l a A l c a l d í a 
I 
t e d e l a G o t a d e L e c h e , r o m p i e n -
d o u n c r i s t a l d e l . T e a t r o P r i n c i -
p a l . 
S u s c o m p a ñ e r o s d e d i a b l u r a y a 
f u e r o n d e n u n c i a d o s a y e r . 
P E R D I D A 
E n l a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l d e 
V i g i l a n c i a f u é e n t r e g a d o p o r u n 
d e p e n d i e n t e d e l a F a r m a c i a d e R o 
d r í g u e z M a t a , u n b o l s i l l o - m o n e d ^ 
r o d e s e ñ o r a , c o n t e n i e n d o c i e r t a 
c a n t i d a d d e d i n e r o y u n a c u e n t a 
a b o n a d a d e l H o t e l S a n t a n d e r i n o , 
d e L i é r g a n e s . 
S e e n t r e g a r á a q u i e n a c r e d i t e 
s e r s u d u e ñ a . 
Gobierno Civ i l 
D O N A T I V O S 
S e h a n r e c i b i d o l a s s i g u i e n t e s -
c a n t i d a d e s p a r a l a s u s c r i p c i ó n 
E j é r c i t o y M i l i c i a s : 
D e don P a t r i c i o F e r n á n d e z . 2 5 0 
T u r i e n z o , 1 0 0 ; d o n I n o c e n c i o M a -
t i l l a , d e V i d a n e s , 2 0 p e s e t a s ; d o n 
E m i l i o C u b e r o , d e V i ñ a l e s , 1 0 ; y 
a l o s p a d r e s d e l o s c h i q u i l l o s F r o i . d e l o s e m p l e a d o s y o b r e r o s d e A n 
l á n M a r t i n , q u e v i v e e n Z a p a t c - j t r a c i t a s d e L e ó n , S ¿ A . A d m i n i s -
U n a c a u s a c o n t r a E u t i q u i o M a r fia,s> n ú m e r o 8, y P e d r o C u b i l l o s , p e s e t a s ; - d o n D i o n i s i o N ú ñ e z , d e 
fiínez, a c u s a d o d e m u e r t e p o r i m , c o n d o m i c i l i o e n l a c a l l e N u e v a , t r a c i ó n J u d i c i a l , 2 0 5 . 2 5 p e s e t a s , 
p r u d e n c i a se s u s p e n d i ó a y e r m a - * n ú m e r o 5 , q u e h a b í a n t i r a d o p i e - L e ó n 2 1 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 8 
ñ a ñ a e n n u e s t r a A u d i e n c i a P r o - d r a s a u n c a s t a ñ o q u e h a y due lan ( I I I A ñ o T r i u n f a l ) , 
v i n c i a l , p o r i n c o m p a r e c e n c i a d o 
t e s t i g o s . 
H a b í a d e a c t u a r e n e l l a e l l e t r a 
i d o , s e ñ o r L a s o . 
S e c e l e b r ó . o t r a c o n t r a J o s é A r 
c a r e d a , a c u s a d o d e d a ñ o s , y p a r a 
q u i e n e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o r e - p r e -
s e n t a d o p o r e l f i s c a l j e f e » s e ñ o r 
F i d a l g o , s o l i c i t ó l a p e n a d e d o s 
m e s e s y u n d í a . 
E l d e f e n s o r , s e ñ o r P i n t o , a b o g ó 
p o r l a a b s o l u c i ó n d e s u p a t r p . c m a 
d o . 
P r o c e d í a e s t a c a u s a d e l J u z g a -
d o d e i n s t r u c c i ó n d e S a h a g ú n . 
J U Z G A D O M U N I C I P A L 
D o s f u e / o n l o s j u i c i o s d e f a l -
t a s c e l e b r a d o s a y e r e n o s t e J u z -
D l p y t a c i ó n P r o v i r c ' a l 
F u e r o n a p r o b a d a s i n t e r e s a n 
t e s p r o p o s i c i o n e s 
E l s e c r e t a r i o d e l a C o r p o r a c i ó n , c i a s d e l a i m a g e n d e l R e d e n t o r 
s e ñ o r P e l á e z , d i ó c u e n t a d e l a s « i C r u c i f i c a d o ; y e n l o a t a l l e r e s d e 
g u i e n t e s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a - c a r p i n t e r í a y c e r r a j e r í a d e l a s d e 
d a s p o r l o s g e s t o r e s s e ñ o r e s C o s S a n J o s é y S a n E l o y , r e s p e c t i v a 
g a d o . 
U n o d e l o s o b j e t i v o s p r i n c i p a -
l e s d e l t r a s p a s o d e l P a t r o n a t o d<? 
U n o , c o n t r a J u a n a A l b a , d e 2 0 \ l a F u n d a c i ó n S i e r r a - P a m b l e y a 
a ñ o s d e e d a d , q u e v i v e e n e s t a c a \ e s t a D i p u t a c i ó n , f u é q u i t a r a l m i s 
D e l R í o A l o n s o y P r i e t o , y q u e 
p o r c o n s i d e r a r l a s d e s u m o i n t e -
rés, t r á n s c r i h i m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
A L P A T R O N A T O D E L A F U N -
D A C I O N S I E R R A - P A M B L E Y 
p i t a l , c a l l e d e L ó p e z C a s t r i l l ó n , 
n ú m e r o 3 . a c u s a d a d e m a l t r a t a r 
e l e ' o b r a a l n i ñ o d e d i e z a ñ o s d e 
• e d a d , C a r l o s A n t ó n R o d r í g u e z , 
c o n d o m i c i l i o e n e l n ú m e r o 1 0 d e 
l a m i s m a c a l l e . 
E l j u e z c o n d e n ó a l a d e n u n c i a -
d a a l p a g o d e c i n c o p e s e t a s d e 
m u l t a , m á s a l p a g o d e l a s c o s t a s 
j u d i c i a l e s , i n c l u y e n d o l o s h o n o r a 
r í o s ' d e l m é d i c o . 
A u n , se c e l e b r ó o t r o , c o n t r a l a 
n i ñ a d e d o c e a ñ o s d e e d a d , l l a m a 
d a L o l a R o d r í g u e z P o r t o s , c o n 
d o m i c i l i o e n l a c a l l e d e L a M i s e r i 
c o r d i a , n ú m e r o 1 5 , a c u s a d a d e h a 
b e r c a u s a d o l e s i o n e s a A d e l a i d a 
m o t o d o e l c a r á c t e r l a i c o y d í s c l 
v e n t e q u e a l g u n o s d e s u s a d m i n i s 
t r a d o r e s d e e s t o s ú l t i m o s a ñ o s 
e s p e c i a l f n e n t e h a b í a n d a d o a d i -
c h a i n s t i t u c i ó n . E l l o e s t á a s u 
v e z d o a c u e r d o c o n l a s d i r e c t r i -
c e s e s p i r i t u a l e s d e l G l o r i o s o M o v í 
m i e n t o ; y c o n l o s d e s e o s d e S. E . , 
e l G e n e r a l í s i m o . 
I n i c i a d a y a e s t a l a b o r p o r e l 
a c t u a l P a t r o n a t o , s e r í a c o n v e n i e n 
t e c c m p l e m e n t a r l a e n e l p r e s e n t e 
a ñ o a c a d é m i c o , q u e se h a d e i n a u 
g u r a r e n b r e v e . 
P o r l o e x p u e s t o p r o p o n g o : 
P r i m e r o : Q u e e l a c t o d e l a i n a u 
g u r a c i ó n d e l c u r s o d e 1 9 3 8 - S 9 s e a 
G o n z á l e z F e r n á n d e z , d e 1 3 a ñ o s d e u n a s o l e m n i d a d r e l a t i v a , d e l a 
d e e d a d , d o m i c i l i a d a e n l a G a r r e 
e r a d e A s t u r i a s n ú m e r o 3 1 . 
E l J u z g a d o c o n c e d i ó , n a t u r a l -
m e n t e , l a e x i m e n t e d e l a m i n o r í a 
d e e d a d y d e c l a r ó e x e n t a d e r e s -
p o n s a b i l i d a d y l a d e n u n c i a d a , o r -
d e n a n d o f u e r a n l a s c o s t a s d e o f i -
c i o . 
c u a l se e x t i e n d a a c t a p o r e l s e e r e 
t a r i o d e l P a t r o n a t o , f i r m a n d o t o -
d o s l o s p r e s e n t e s . 
S e g u n d o : Q u e e n d i c h o a c t o se 
p r o c e d a a l a c o l o c a c i ó n e n l o s l o 
c a l e s d e l a B i b l i o t e c a , s a l ó n d e 
D i b u j o , c l a s e d e c u l t u r a g e n e r a l , 
c l a s e d e n i ñ a s y s a l ó n d e c o n f e r e n 
j E & X 3 ? O X j X j 
M M o i w i i i ^ u i i i i i u i i i i u i i n m n i i i i i H i n H H i D n É i i i í H N 
T á l l e r e s d e E s p e c i a l i d a d e s E l é c t r i c a s 
E l e c t r i c i d a d d e l A u t o m ó v i l e I n d u s t r i a l 
B o b í n a j e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n a u t o -
r i z a d a d é l a B a t e r í a O X I V O L . 
m e n t e . 
T e r c e r o : C o m p l e t a r l a l e c c i ó n 
d e R e l i g i ó n q u e se d a a l o s a l u r n . 
n o s d e l o s t a l l e r e s c i t a d o s , , s e m a 
n a l m e n t e , c o n u n a c o n f e r e n c i a 
q u i n e e n a l . a c a r g o d e e s p e c i a l i s -
t a s d e p r o f e s i o n e s e i n d u s t r i a s r e 
l a c i o n a d a s c o n d i c h o s o f i c i o s ; y 
C u a r t o : Q u e a l f i n a l i z a r e l c u r 
s o , s e e x p o n g a n y g u a r d e - n d e s -
p u é s e u u n p e q u e ñ o m u s e o , a l g u -
n o s e j e m p l a r e s d e l a s o b r a s r e a l i 
z a d a s p o r l o s a l u m n o s , p a r a q u e -
L e ó n y s u p r o v i n c i a t e n g a n u n ce-
n o c i m i e n t o m á s a c a b a d o d e e s t a 
I n s t i t u c i ó n y d e l a p r o v e c h a m i e n -
t o p r á c t i c o o e l o s m i s m o s , y d e 
e s t o m o d o l a p r e s t e n e l c a l o r y 
a y u d a d e b i d o s . 
E l g e s t o r p r o v i n c i a l , L U I S D E 
C O S . 
x x x 
N o o b s t a n t e l a s f a c i l i d a d e s 
p u b l i c i d a d d a d a s a l a c o n v o c a t o -
r i a p a r a l a p r o v i s i ó n d e 2 8 p l a z a s 
d e a l u m n o s d e l a s e s c u e l a s o t a 
l l e r e s d e c a r p i n t e r í a y c e r r a j e r í a 
d e p e n d i e n t e s d e d i c h a I n s t i t u c i ó n , 
t a n s o l o se h a n r e c i b i d o , d e n t r o 
d e l p l a z o , o n c e s o l i c i t u d e s . 
S e g u r a m e n t e h a o b e d e c i d o a 
l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s m o t i -
y r 
se p r o p o n e a l o s s i g u i e n t e s p a r a 
o c u p a r l a s : , 
D e l a R e s i d e n c i a d e L e ó n 
A r s e n i o G a r c í a , d e 1 1 a ñ o s . 
A n i c e t o P é r e z , c e 1 5 a ñ o s . 
L e o p o l d o M a r q u é s , d e 1 5 a ñ o s . 
L a u r e a n o M o r e n o d e 1 4 a ñ o s . 
J o s é S a t u r n i n o O b l a n c a , d e 1 5 
a ñ o s . 
P e d r o P é r e z , d e 1 4 a ñ o s . 
L o r e n z o E s t é b a n e z , d e 1 3 a ñ o s . 
P l á c i d o M o n g e , d e 1 4 a ñ o s . 
G r e g o r i o P é r e z S a n t a m e r t a , d e 
1 3 a ñ o s . 
A n g e l F e r n á n d e z , d e 1 5 a ñ o s . 
M a r i a n o B a n d e r a , d e 1 4 a ñ o s . 
D e l a R e s i d e n e i a d e A s t o r g a 
M a r i a n o B l á z q u e z . 
F é l i x G a r c í a . 
V e n a n c i o V e g a . 
L e o p o l d o E u g e n i o B l a n c o . 
J o s é A l v a r e z . 
E m i l i o R o d r í g u e z . 
L o s g e s t o r e s p r o v i n c i a l e s F R A N 
C I S C O D E L R I O A L O N S O y C A 
Y E T A N O P R I E T O . 
x x x 
A m b a s p r o p o s i c i n n e s f u e r e n 
a i r o b a d a s p o r u n a n i m i d a d . 
N e c r o l o g í a 
C ú m p l e s e n u i ñ a n a , 23, el p r i m e r 
a n i v e r s a r i o d e l que f u é c o n o c i d o 
a s i T i c u l t o r y m a e s t r o de o b r a s de es-
t a c a p i t a l , d o n A n d r é s G u e r r a Cas -
t r i l l o ( q . e. p . d . ) . 
P o r su e t e r n o descanso e m p e z a r á 
ü n no -vena r io de m i s a s a las o c h o y 
c u a r t o m a ñ a n a , en S a n P e d r o de 
los H u e r t o s , y la m i s a que se á i g a a 
las seis de la m a ñ a n a , en las H e r m a -
n i t a s de los P o b r e s , y la que se ce-
l e b r e en las S i e r v a s de j e s ú s a las 
s ie te s e r á n a p l i c a d a s t a m b i é n en su 
f r a g i o de su a l m a . 
A l r e c o r d a r t a n t r i s t e l e c h a , en -
v i a m o s n u e s t r o p á s a m e a la f a m i l i a , 
de m o d o e s p e c i a l a l h i j o d e l f i n a d o , 
d o n J o s é G u e r r a de P a z . n u e s t r o ca-
m a r a d a , j e f e l o c a l de V i l l a t u r i e l . 
U n a o r a c i ó n p o r e l f i n a d * . 
C é d u l a s 
p e r s o n a l e s 
A p r o b a d o p o r la C o m i s i ó n G e s t o -
r a de e s t á d i p u t a c i ó n , en s e s i ó n de 
a y e r , e l p a d r ó n que h a de r e g i r p a -
r a la e x a c c i ó n d e l i m p u e s t o de c é -
d u l a s p e r s o n a l e s d e l a ñ o a c t u a l , q u e -
d a e x p u e s t o a l p ú b l i c o en é l N e g o -
c i a d o - d e i m p u e s t o s de es ta D i p u t a -
t i ó n p o r e s p a c i o de d i e z d í a s , d u -
r a n t e los cua les y los c i n c o s i g u i e n -
tes p u e d e n i n t e r p o n e r s e las r e c l a m a -
c i o n e s fc q u e se e s t i m e n p r o r e d e n t e s . 
T a m b i é n se a c o r d ó s e ñ a l a r e] pe-
r í o d o v o l u n t a r i o de c o b r a n z a d e l i m -
p u e s t o , q u e c o m e n z a r á el d í a s i g u i e n -
te a l -en q u e t e r m i n e el p l a z o de e x -
p o s i c i ó n a n t e s c i t a d o , p a r a t e r m i n a r 
en la m i s m a f e c h a d e l m e s de d i -
c i e m b re . 
L o que se h a c e p ' ú b l i c o p a r a g e n e -
u n a p r o p o s i c i ó n i n i < í r 0 
f u é p r e s e n t a d a p a » a s u » 
c B n p o r l a G e s t o r a P r o v 
revi ;ta 
p o r e l e a m a r a d a K u i m i u i ( | 0 J ' fcVs f 
d r í c a e z ¿ e l V a l l e . v 0 1 ^ > ]egX i g  
S e t r a t a d e r o g a r a l A v u í n 
m i e n t o p a v i m e n t e l a c a l l e / 
K u i z d e S a l a z a r , c o n l a 
ta 
i pías, 
| trata < 
beft cl 2 
que 
. que aír 
l P f 0 qX 
cuadros 
^ricos )' I 
ÍO y cení 
m a u r g e n c i a . 
L a ¡ d e a n o s p a i ' e c e c o m o y 
^ á r m e n t e se d i c e , d e p e r l a s 
l a s c a z o n e s p a r a h a c e r e s t a 
t i c i ó n , Jas c r e e m o s l o b a s t a ¿ ¿ 
f u n d a m e n t a l e s p a r a q u e e. 
A y u n t a m i e n t o p o n g a í n n u ^ L 
t a m e n t e m a n e s a l a o f r r a . 
L a p r i m e r a r a z ó n es q u e eil 
m a r c a d a c o m o e s t á p o r * ! 
c i ó d e l o s G u z n i R n e s , y pe j . ^ 
I n s t i t u t o , e s e n a l g u n a s oeasio. 
n e s e s c e n a r l o d e a c t o s q u ? ii0 
e n c u e n t r a n e n e l l a p r e c i s a r e i s 
t e e l m a r c o a p r o p i a d o t a l coino 
e n ?a a c t u a l i d a d e s t á . 
J E » s e g u n d o l u g a r r , aaemas 
d e s e r u n a d e l a s c a ü e g xnh 
c e n t r l í r a s , vv. u n p a s o c a s i fr^, 
z o s o p a r a a c o r t a r l a d i s t anc i a 
e n t r e e l c e n t r o y l a R e a l C o ^ 
g i a t a de. S a n I s i d o r o . 
Y p o r ú l t i m o p o r q u e n o crea i 
n i n g ú n m a r l i r t e n c i o n a d o , 
e s t a n d o t e d a s l a s e é i i f r i c a s pavr 
m e n t a d a s , n o l o h a y a s i d o esta 
p o r v i v i r e n e l l a g e n t e s d e h% 
m i l d e c o n d i c i ó n , c u a n d o precisa 
m e n t e e n l a E s p a ñ a N a c i c r n a l ' 
S i n d i c a l i s t a h a d e i m p e r a r la 
j u s t i c i a e n t o d o s l o s a c t o s , y 
j a s t o e s q u e e s t a c a l l e s e a t p a l 
q u e l a s , o t r a s d e l c e n t r o de la 
f / o b i a c t ó n . 
P o r t o d a s e s l s f r a z o n e s ad-
m i r a h l e m e n t e e x p u e s t a s p o r rf 
c a m a r a d a R c d r i ^ u c z d e l \ r á l í e , 
n a d s d a m o s q u e e s t e r u e g o sea 
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v a d a s p o r l a g u e r r a , q u e a f o r t u - . r a l c o n o c i m i e n t o . 
a j a d a m e n t e h a n d e d e s a p a r e c e r p a L e ó n - 21 de s e p t i e m b r e de 1938 (111 
r a e l s i g u i e n t e c u r s o . A ñ o T r i u n f a l ) . 
P e r o c o m o p o r v a r i o s m o t i v o s \ E í P r e s i d c n í i e . 
c o n v i e n e q u e e l c u p o t o t a l d e l a s | V A W . W . V A V . W . V i A . W ¡ « 
p l a z a s se c o m p l e t e y es n o r m a 
d e l a D i p u t a c i ó n d e d a r a !os - a s i j 
l a d o s u n a e n s e ñ a n z a y c u l t u r a I 
q u o l e s h a g a a p t o s y b i e n d i s p u e s \ 2 p e r s i a n a s h i e r r o 1 1 0 X 2 0 0 c / m . 
t o s p a r a l a s l u c h a s d e l a v i d a , n a ] 1 » * 1 7 0 X 2 0 ® " 
d a m e j o r q u e l a s v a c a n t e s q u e n o 1 j » • S 7 X 2 6 0 " 
h a n ^ i d o s o l i c i t a d a s s e a n p r o v i s -
t a s e n t r e a s i l a d o s d e l a ^ R e s i d e n 
V F N D O 
c í a s d e N i ñ o s d e L e ó n y A ^ t o r g a . 
C a m b i a d a s i m p r e s i o n e s c o n los 
d i v e r s o s i ^ a ^ s t r o s d e l a s r c i s m a s 
N u e v a s . 
D i r i g i r s e a G o n z a l o M a r i n a 
C B K V E B A D E L P I S U E E G A 
i P a l e n e f e ) 
M í 
C t r o e x p e n d e t l o r d e Itch? m 
a y e r c o g i d o m f r a g a K t * , omtifo 
d c ^ i a e h a b a l e c l i e q u e ks¿s pare 
t h r . g u a c a l d a d e l c i e l o Sfuc m 
s u s t a - n c i a l á c t e a ; 
L e s h a y qxL9 n o e s c a r m i e n t a n 
y a j í c r a q u e p a r 3 y a l a e s c a s a 
d e l a g u a , c r e o v a a s » r m e j o r 
iqmxv t o d a s l a s m a B a n a s 
p u i ^ a , e n v e z d e l d e s a y u d o , si 
é s t e h a d e t e n e r c o m o hm* 
p r i n c i p a l 1% l e c h e . 
x x x -
Y y a q u e h a b l a m o s d e ftg?»»» 
d i r e m o s q u e e l d í a d e a y e r í«p 
d e l o s q u e " a m a g ó p e r o n o 
p o r q u e t o d o e l c a r i z q u e p r e s -
t a b a p o r l a m a ñ a n a y q u e 
g u i ó m a n t e n i e n d o d u r a n t e todo 
e l d^a , l ú e s ó l o p a r a a s u s t a r a n 
y c b i i g a r n o s a e c h a m o s a ^ 
c a H e e q u i p a d o s « l e i n v i e r n o , l " ' 
r o a l fm y a l c a b o f u é basfa11 
t b e n i g n o . . 1 
^ t ü C i T O i A N 
C u a n d o s e h a b l a d e 1» 
g a n i z a c i ó n J u v e n s á s » k ^ j 1 
d e l a E s p a ñ a n a c i e n ^ , e l ^ 1 ' 
m i s t a i y v i s ^ o s s t d e cutr$& 
y a l m a . 
Banco de España 
S U C U R S A L D E L E O N 
S e r u e g a , a l o s s e ñ o r e s p o 5 í 
í e s d e v a l o r e s d e D t u d a s d e l ^5 
a d o q u e t e n g a n d e p o s i t a d o s süS 
u l u l o s e n e s t a S u c u r s i i d e l Ba^ca 
d e E s p a ñ a , y q u e n o h a y a n P1"0^ 
s e n t a d o l a s d e c l a r a c i o n e s j u r a d ^ ' 
^ a r a e l c o b r o d e l o s i n t e r e s e s « 
ixlcmos 
uencias: 
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fn i g .8 i 
hiendo el 
^ . ñor 
v e n c i m i e n t o d e p r i m e r o d e J uÜ0 
1¿ 
d e 1 9 3 8 , s e s i r v a n e f e c t u a r l o a , 
m a y o r b r e v e d a d p a r a p o d e r 
m a r l a s o p e r a c i o n e s r e l a c i ó n » 
c # n l o s c u p o n e s d e l i n d i c a d o 
c i m i e n t o . * 
L e ó n 2 1 d c s e p t i e m b r e d e 1 ^ 
( i i í A t o T r i u n f a l ) . — E l s c c ^ ^ 
í j f , A n t ^ ü © P a r i r t e . 
J 
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BONITO F E S T I V A L 
BENEFICO 
C O L A B D R A C O N 
id 
10 \ 
v ' ccnn-i'cial 
de Isos 
avista ágncoi . _ 
•a1 publicado, en stí numero de 
' ( f un ^ancc estada 
• Wumbres mas importantes re-
'le5 ^ ^.i-la España liberada, como 






a esta revista, de poseer bien 
mmedfc». 
qbra. 
es que Pll 
mr «í Pala 
'» y Per e[ 
las oeasio. 
os qtt5 no 
o tal como 
) casi for. 
t distanoia 
Real Colc. 
Krabajo publicado por .cres^ 
^ •'..r^autísimo ,y acredita, 
. re-
tina 
y para la siembra 4.507.980 qniii'ales mé-
tricos. 
Resulta, pues, que para las necesf-
dades nacionales se precisan 
quintales métricos. 
• Si, como "Ceresv opina, se üné1 a 




aja, fuentes de información. 
trata de un estudio—avance me-
cí aspecto cuantitativo, que es 
"e11 m4s interesa en los momentos 
^ Atravesamos, v bastante am-V que ai 
pero que puede resumirse en cnv 
los que, en quintales 
dan con 
las cosechaŝ  de 
en cuadros 
Lieos y Pór P™™™* 
'tj.ite aproximación, las, cosecnas 
" . centcno •; comparación, en can.-
'0, ¿e la actual cosecha con las am 
CeS hasta 1934: cosechas ele ceba-
W»iz, avena, algarrobas, yeros y ha-
entidades de estos productos ob-
.(¡¡¡, en- los años 73. 36: y 35 í trigo 
¿jrío para atender las necesidades 
molturación y siembra hasta la p:o-
recolección; posibles cosechas de 
¿robres*finas y duras comparadas ĉ n 
"cosecha normal en España. 
üs conclusiones" a que conduce el es-
de dichos cuadros no dejan de ser. 
He 110 crê 1Í?*-an ihterés, tanto más cuanto que 
ado, que W',-.̂ v'r.a- cslán cifradas muy apro-
Êic-as pavi liadas; I?ero , por defecto,, lo que su-
i- Sido esta, l e tina ventaja para nuestra econo-
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año' agrícola 'se caracteriza por 
régimen climático totalmente desfa-
•able. ' I 
•1 desarrollo de las plantas se rea-i 
ó de in modo desigual en las re-1 
mes, en ;las comarcas, en los pueblos , 
aun errJasmismas tierras. . . -J 
La.cosecha, triguera, aun .siendo desas-. 
ija, no. lo ha r̂esultado tanto, como 
temía, ' , ; iW. 1 
'i pesar de la escasez de la cóserhn, 
abastecimiento , de pan y las necesi-
ies de siembra quedan totalmemé ace-
-idas en toda España y en ol Ultrn-
ir nacional, si' se enjuga' el pequeño 
üfit con el centeno. 
Teniendo en cuenta el trigo viejo, la 
fws sobfaiite y el nuevo .aumento 'de. 
¡̂mientes harineros, tendremos un 
Ijderable superávit. 
última cosecha dei*trigo se calcn-
fn iq.Sjo.qo.s .quintales métricos., 
finido el rendimiento harinero .ncíuil 
Winor too. se rece^itarán n.̂ rn la 
lÜ¡?Aría- 19.640^0 quintales métricos 
j culada en 5-755-050 quintales 
tendremos' un superávit de 
i quintales métricos. ¡ Las provincias en que la cosecha ha sido mayor son Zaragoza y Navarra, 
en Las que se calcula que se ha reco-
lectado más de millón y medio de quin-
tales métricos, y Sevilla y Badajoz, que 
sobrepasan el millón de quintales. 
' En Valladolid. cuya cosecha ê cifra 
en 780.530 quintales, según noticias au-
mentará'algo y si no llega al millón, 
se acercará bastante. 
El centeno, que se solía destinar » 
pienso, en el pasado año se. convirtió cu 
harina. Hay fábricas, en ciertas zonas 
de Castilla qué se dedican exclusiva-
mente a elaborar centeno, produciendo 
unas harinas, excelentes, muy apreciadas 
sobre todo en el Noroeste español. 
La cosecha de los demás cereales ha 
sido nial a 'en los secanos. 
Sii'i embargo, la escasez de rendimicn 
to se ha visto atenuada, en .1. :"i.r.te,. con 
el enorme aumento de; cultivo qi'e hubo 
este año. .̂  
De cebada se habrán cá3í:\i'l9 feo 
más de nueve millones de quintales. En 
1935, la cosecha fué de'más de veinte: 
millones. La cosecha de avena se cal-
cula en poco menos de tr^s millones y 
medio, y la de maiz en algo, más de' 
cinco millones. 
La cosecha de legumbres utilizadas 
para pienso se cifra del sigluénte mo-
do: algarrobas. 268.030 quintales rné-J 
tricós: yeros. 145.240; habas. 495.160' 
Quintales métricos. Es decir, aproxima-! 
d?mente, la mitad de- lo cosechado en. 
1035, en toda España. 
La cosecha de- garbanzos puede re-
sumirse asi.: rendimiento por hectárea, 
peco. Superficie sembrada. rSucha. Total 
recolectado: grande. Tenemos garban-
zos en abundancia y de buena cochura. 
Con relación a las demás legumbre?, 
finas y duras, ha ocurrido cosa seme-
jante a lo indicado con referencia a lo? 
garbanzos, el gran aumento de -iemora 
ha comepnsado, en cierto modo, H ma-
la .cosecha, y los. totales recolectados 
no se separan mucho de la cosecha nor-
mal en relación con la superficie de 
zona liberada. 
"Ceresv merecí una felicitación por 
su rápido y acertado trabajo gstadís'tvco: 
' E3 dominico clía 18, orgaiarzaap 
por varios jóvenes ele" esta locali-
dad, bajo la direccióil acertada de 
doña Ai i r i ta Sáiriz de Fernández 
LaIvoto,.so celebró en el teatro de 
«sta villa un Fostival benéfico a 
Livor de los niños pobres pertene-
ciente^ a (as Óro-fínizatíones Juve-
niles ñe Falange Española Trádi-
eioHalista v de las J. ó . X-S.. po-
niéndose en escena .el grac'iosísi-
nio juguet« 
AnaeJeto 
de una reforma cristiana 
l ío de msj.stir sobre el punto otro puní a 1 inás incüspensable • lo e de insistir sobn locado eir el preeedenL 
A diestro y siniestro st 
vulgar e incuicar 
1 riña 
in t  
a H nodo 
precisa di-
vejd^dera doc 
'in de que se abra camino. 
Cuánclq no tuviéramos otro e»li-
mula.nte que de ello nos ennveneio-
ra, nos bastaría el ejemplo de núes 
tros enemigos .que con un plan tan 
más indispensable 







1 «conuco en tres actos paciente y machacón estuvieron 
se divorcia", original trabajando hasta pervertir las in-
do Muñoz Seca y Pérez Fernán- teligeneias' y los sentinnenfos" de 
d'éz- | una gran masa española. Si el ve-
A las diez de la noche, hora en nono fué terco y pertinaz, no debe 
qno daba comienzo el espectácub),! ceder en firmeza y constancia el 
sejiallaba el teatro abarrotado de : contraveneno (]ue ven^a.-a coi-re-
público, encontrándose todas las' gir sus desastrosos 
a con los 
nacional v 
autoridade?! locales. 
La sala estaba adorna'í 
colores de la bandera 
retratos del Gáudillo. 
Las principales in térpre tes de] 
la obra, cama radas Juanita Ta boa-' 
da. Amparitp Merayo y Consuelo1 
Rodríguez, de la Sección Femeni-j 
na de Falange Española TradTcio-'' 
nalista, y los de la'Sección de Fíe-j 
chas, cainaradas Pablo Diez., her-
manos Suasi y Eloy García, estn-' 
vieron mágis t ra lmente ; unos ver-' 
daderos artistas. Muy. bien tam-
bién, i-n sus. respectivos papeles,' 
Pür i ta Ofstro, Isabel. Kodrí'iniez, 
Fedérieó Ferrer y Casimiro AÍva-
rez, que tuvieron al público en 
constante risa, siendo premiados 
todos ellos con muchos y mereci-
dos aplausos; 
El camarada San liso dirigió a 
los concurrentes breves .palabras., 
p'ara dar las.gracias en nombre de 
O; J. a cuantos asistieron al ac-
to. 
. Por nuestra par teónos sentimos 
satisfeehÓfe del pueblo en general 
por el concurso-prestado.a taw be-
néfica fiesta,- dando nuestra sin-
cera enhorabuena a la directora 
y organizadora de la ..véTada, .co-
mo igualmente al Jefe de la •Le-
gión de Flechas por el entusiasmo 
y actividad dsplegados en favor 
de la misma.. 
lia banda de música de Falange 
amenizó el espectáculo, interpn 
fectos. Pero 
boy abordaré la cuestión qesTTê Txs 
tinto punto de vista para hacer 
más palpable y evidente sn inteli-
gencia.. • : ' . : ci . 
La legislación nacional lia ini-
ciado y lleva ya muy adelantada 
la verdadera reconstrucción :en el 
campo social; sus numerosas y 
oportunas disposiciones encauzan 
sabiamente las energías económi 
co-sociales del 
mente en un cterrotero (le ! :-;ineo pr 
•optimismo. De. ahí las esperanzas ajto 




entronización de una 
monje cristiana. Na di 
dos insignes PoniiTice> 
nado el mejoraraienfd 
nadie cómo ellos ha tomado tan a 
|)echo la redención económica v es-
piri tual de esa enorme masa ¡ para 
ellos la sociedad caminaría do 
error en tropiezo hasta que no sub 
sanase la equivocación de dejar 
inconsciente en la estrechez y mi-
seria a millares de seres infelices. 
Este será el punto inicial que au-
gurará el florecimiento de las na-
ciones. Con.él se dará comienzo a 
una recta organización social se-
aún los postulados de la just icia; 
y, ya sabemos, hoy como siempre 
está, en la salvaguardia del orden, 
y bienestar de los pueblos. V 
embargo esto no es 
condición, un 
1.,.. i-̂  . .. ' • V V. WiJ WIW 1- . | | ( U J! | U1 \ J 
él país, y entra. f.eliz-| de tener 5 
1 derrotero d i IV'ancO' principios 
sin 
mas que una 
requisito; no pen-
semos que con ellp la sociedad 
queda sana y restaurada. El 
r i t u individual v coh 
espi-
eetivo. no pue-
n remedio en solos los 
í s de la economía. Bien 
lo proclama en su EnciciTcá 
aerum Xovarum" León XI11 al 
todos los españoles respecto a tratar de toe 
un resurgir halagüeño..,! 'laro. .que.,| 
como en todas las cosas, no faltan 1 
e 1 a g e ra cienes y e x t r e 1 no s vil a i i -
dos. Parecerá, mentira, pero airó; 
en estos tiempos de progreso y j 
niodernismo la inocencia se culfi1' 
va en gran escala. Mejor la lia -
maríamos simpleza o bobcría;; Por-
que aun hay muchos cándido.s qo • 
se permiten la libertad de pensar 
que nuestra Patria día alcanzado 
ya la meta de sus destinos." La' 
profunda reforma social, la im-
plaiitación firme y decisiva de la 
única justicia quespuede salvar a 
los-;pueblos, est ó ya . perfilando la 
salvación del utílstro'; Esta just i 
ts estas reiormas so-
ciales: '-'Por lo tanto, si se quiero 
.sanar a- la sociedad humana, la 
sanará tan sólo el .retorno a la v i -
da y a las instituciones erisl ia-
í i a s " . Y Pío IU , inculcando y des-
arrollando' las enseñanzas sociales 
de! mismo, habla más 'enérgica-
imente aun: inútiles, dice, serán 
todas las revoluciones, inútiles los 
más profundos cambios de régi-
men, estériles los más laudables 
'esfuerzos y gigantescas tentativas, 
si-.no se asient an sobre la reforma 
.cristiana de las costumbres, el7 
í'ndco camino de salvadora restau-
ración (Quadra^essimo auno). 
Ya lo saben los ••numerosos ru-
cia social, o, según . la. llamaba cautos que se satisfacen con el bn-
•León X l l l , justicia, natural, es un lio de las apariencias, que se em-
puntal decisivo" y una necesidad peñan en vivi r de espaldas a lo 
ineludible para la prosperfdacl d^ qúe no está al alcance de sus es-
nuestra nación. Ella está inspira- trechas miras. Les brindamos esos 
tando al final ef í l imno Xacioual f principalinente . m ^ s doctrir.as textos y ^ ^ f e g ^ a l ^ 
v los del Movimiento, que los con- de los yapas beon X í í y Pío X I ; ran en aceitadas ^ ^ S ' no 
currentes escucharon brazo en alto estos dos sabms.Ponti ices_han si-, hablamos ^ 1 ^ de a as 
con el mayor respetos. . 1 de los paladines mas decididos de mantener ese ascendiente qu 
DÉ SOCIEDAD 
i estas saludables reformas. Mas pn- chos miran como pesada argolla, 
síeron a la vez principal empeño Son los portavoces del catolieismo 
En el Santuario del Santo Ec- en enseñar y hacer ver que con los que tienen las máximas gai^n-
ce-llomo, fueron leídas, el dorain- ellas más pronto o más tarde t ías para hablar y para aictamiimi 
S á b a d o , 2 4 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 3 8 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l 
J N A U G U R A C i O M D £ L A T E M P O R b O b ^ 
^ ^ v ^ ^ P r e ^ e n t a c i ó n d e l a e x t r a o r i i n a r i a p e l í c u l a i f 
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c a á o ve" 
go pasado, las primeras amonesta 
ciones de nuestro camarada Rei-
nerio Gago, Jefe Provincial de Fa-
lange )spañola Tradiciorialistá y 
de fas J.O.X-S. y la bella y simpá-
tica señorita Angelines.López Fló-
rez. Nuestra cordial enhorabuiMia. 
Santos M a r t i n 
A l lado de los DERECHOS 
prosperidad y grandeza se , disipa 
ría, si no estaba, resguardada por 
en asuntos de tal transcendencia.: 
S. Santamarta , 
ALAMBIQUE completo, caldera capaci-
dad mil setecientos litros aforo, se 
I vende. Referencias y detalles; A. Ca-
| . sanovaj Gabcia, Rúa Petin.,, E-477 
SEL DE LAS TINIEBLAS 
H A B L A D A E N E S P A Ñ O L 
U n a b e l l í s i m a y d e l i c a d a n o v e l a d e a m o r 
y a b n e g a c i ó n q u e o f r e c e m o m e n t o s ] d e 
d u l c e a i n t e n s a e m o c i ó n , p o c a s v e c e s t a n 
b i e n l o g r a d a e n l a p a n t a l l a . 
úú M i irie ñ m y Uerbart iarihal 
r . ^ u a c i ó n d e e s t a s t r e s p / i m e r a s f i g u r a s 
I ' C i n e , e n e s t a o b r a m a e s t r a , e s t a n m a r a v i -
án h ^ e ' 0 8 m ^ s c a ' u r o s o s e l o g i o s l e s s e -
n d e d i c a d o s p o r c u a n t o s p r e s e n c i e n s u t r a -
^íoVillanueva Varcárce 
F á b r i c a de A l c o h o l t a y A g u a r d i e n t e s 
^ © s e c h e r o - E x p o r t a d o r de V i n o s y Cereales 
J k F m m A DEL BIEBZÓ 
T e l é f o n o s 3 1 f 23 
' "̂ —aaae«gg»i 
hay siempre DEBEEES. 1 SE CEDE habitación amueblada 
Uno de éstos es coadyuvar 
con el Estado a mitigar 
los sufrimientos de tus her 
manos. Juega a la LOTE-
RIA DE L A CKUZ ROJA, 
y cumplirás un DEBUR. 
C A R T E L E R A 
Para hoy, jueves, día 22 do sep 
timbre. 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete treinta y a las diez 
treinta. 
La bonita producción marea 
"Radio": 
F I E L A UNA MUJER 
Interpretación de Irene Dun-
ne y Charles Bikford, 
Mañana: 
E L ADVERSARIO INVISIBLE 
En español. 
UliNJÍifllA A'LVIj 
A las cuatro, especial para los 
heridos de guerra, con excelente 
programa. 
A la hora de costumbre: 
Sesión de eme sonoro con pro 
grama en lengua alemana. 
con derecho a cocina/ y cuarto 
de baño. Razón en Burgo Nue-
vo, 36, primero izquierda, 
GANADEROS,, AVICULTORES. 
Resolveréis el problema de los 
piensos, utilizando H A R I N A de 
pescado " A L F A " . Una sola 
prueba os aconsejará adoptar-
la para siempre. Tenemos el 
testimonio de muchos clientes 
que hace tiempo la están usan-
do. Venta, y .referencias: Rami 
ro Fernández. Almacén de Co-
loniales, calle " de Villafranea 
número 6. León. E-549 
COSECHEROS do vinos. Se ven-
den diversos bocoyes de roble 
americano, de diferentes cabi-
das. Para verlos y tratar en 
el precio, en la fábrica de cer-
vezas "La Leonesa". Carretera 
de Trobajo (León). Tel. 1129. 
MOTOR de gasolina de 40 HP. se 
compra. Para ofertas: Perfec-
to González. Torre del Bierzo 
(León) . E-583 
CASA, renta mensual 222 pese-
sitio céntrico, vendo muy bara-
^ ta o cambio por finca rústica, 
en las inmediacione-s de esta ca 
pital. Informes: Padre Isla, nú 
mero 2, portería. E-586 
COCHE de niño semi-nuevo, se 
Ven-do. Razón: Padre Isla. 29, 
segundo, derecha. E-599 
CASA-económica, pueblo o lugar 
próximo "León o montaña, con 
huerta o fíncas anejas o próxi-
mas, compraría. Informes en es 
. ta Administración. , E-588 
PISO amueblado, se solicita. Ra-
1 zón: Casa Picón. E-596 
FRANCES e inglés, se dan cla-
ses/particulares. Razón: Ordo-
ño I I , 35, pral. derecha.—E-597 
CARTERA billetera, conteniendo, 
cierta cantidad de dinero, ta r ]V 
tas nombramiento jefe instruc-
tor O. J., recibo de FET y de 
las JONS, carnet militar. Tra-
yecto: Pad^e Isla, calle Torre, ' 
San Isidro, Catedral y calle A n 
cha. Ruégase devolución: Gran 
Hotel. E-598 
FALANGISTA, 33- años, licencia-
do del frente, se .ofrece para 
mozo fábrica o almacén, prácti 
co construcción cajas embala-
je. Razón esta Administración. 
E-GOO 
SOLO POR UNOS DIAS se com 
pran en domicilio, bibliotecas, 
colecciones de revistas, libros y 
novelas de !c.ias clases, en cual 
• quier uso "previo aviso". Pé-
rez Galdós, 1. Librería. ^-SOl 
MATRIMONIO desea r.gnsión 
completa ou ca.-a particular, pa 
gando 300 péselas ir^.muale». 
Avisos en esta Administración. 
: E-C03 
NECESITO cocinera o muchacha 
bién mujer mayor y i orinal pa 
ra cuidar niño. Poca familia. 
Razón: Hotel Quindós, Gil y 
Crrasco, 1. _ E-6D2 
P A G I N A C U A R T A 
P R ^ A , 
C h e c o e s l o v a s i n 
i c i o n 
n l a e n t r e v i s t a d e h o y , 
a A d o l f o H i t i e r d e l a s p r o p o s i c i ó n 
p a r a r e s o l v e r e l p r o b i e m 
, p a „ ¡ s 2 1 — L a A g e n c i a H a v a s s o b r e l o s . c u a l e s R u s i a n o e s t á 
a n u n c i a ' q u e e l g o b i e r n o c h e c o , d i s p u e s t a a c u i n p l i i > s u s o b l i g a -
d e s p u é s d e u n a n o c h e d e d e l i b e r a c l o n e s r e s p e c t o a C h e c o e s l o v a -
c i o n e s . h a a c e p t a d o l a p r o p u e s t a q u i a . 
i c i o n e 
b r i t á n i c a l d < 
r i a i n d a r á c u e n t 
' r a n c o - b r i t á n i c a 
s ú d e t e 
f r a n c o - i n g l e s a . 
R U S I A A Y U D A R A A C H E C O E S 
L O V A Q U I A , S I F R A N C I A L O 
H A C E T A M B I E N 
^ - G i n e b r a , 2 1 . — E l p r e s i d e n t e d e 
l a d e l e g a c i ó n r u s a e n G i n e b r a , L i t 
v i n o f , h a n e g a d o h o y l o s r u m o r o s 
P o r e l . c o n t r a r i o , c u a n d o e l z o 
b i e r n o d e P r a g a h a p r e g u n t a d o 
ú l t i m a m e n t e a l a U R S S s i c u m -
p l i r í a l a s o b l i g a c i o n e s q u e l e c o -
r r e s p o n d e n e n e l c a s o d e q u e 
F r a n c i a h i c i e r a l o m i s m o , e n v i r 
t u d d e l p a c t o q u e l e u n e c o n C h e 
c o e s i o v a q u i a , M o s c ú c o n t e s t ó a f h 
m a t i v a m e n t e . . . . 
H o y s e c e l e b r a r á l a s e g u n d a t ^ o r C ^ T S ^ 
e n t r e v i s t a C h a m b e r l a i n - H i t i e r ' l ^ ^ 
Parece que durará dos o tres días 
y de elU saldrán c cuerdos escritos 
E l G o b i e r n o d e P r a g a p u b ü 
e l c o m u n i c a d o o f i c i a l d e 
a c e p t a c i ó n d e l a p r o p u e s t a 
P r a g a , 2 1 . E l G o b i e r n o de P r a g a 
a c a b a d o p u b l i c a r u n c o m u n i c a d o p o r 
e l q u e se n o t i f i c a q u e se v e f o r z a -
d o , a c o n s e c u e n c i a de l a p r e s i ó n d e 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a , a a c e p t a r l a 
p r o p o s i c i ó n de s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a 
s ú d e t e e n l a f o r m a i n d i c a d a p o r d i= 
c h o s G o b i e r n o s . 
L a r a d i o de P r a g a h a c o m u n i c a d o 
a l a s 19,20 q u e e l G o b i e r n o de P r a g a 
h a b í a a c e p t a d o l as p r o p o s c i o n e s f r a n -
c o ^ b r i t á n i c a s , p e r o d i j o q u e e l G o -
b i e r n o se v e í a f o r z a d o a a d o p t a r es-
t a p o s i c i ó n , d e s p u é s q u e J a s u y a ha= 
bsa s i d o d e s e c h a d a y d e s p u é s de h a -
b e r d e c l a r a d o c a t e g ó r i c a m e n t e . l o s 
G o b i e r n o s de G r a n B r e t a ñ a y F r a n -
c i a q u e n o p o d í a n a s u m i r l a r e s p o n = 
s a b i l i d a d de u n a g u e r r a . 
E l p o r t a v o z d e l G o b i e r n o h a p e d i d o 
a t o d a l a p o b l a c i ó n q u e m a n t e n g a !a 
c a l m a y e l o r d e n , p o r q u e s i n o e l 
E s t a d o se v e r í a e x p u e s t o a m a y o r e s 
d a ñ o s . T e r m i n ó d i c i e n d o q u e e! G o -
b i e r n o y e l p r e s i d e n t e Be.nnes es ta* 
b a n d e c i d i d o s a c o n s e r v a r i a e x i s t e n -
c i a d e l E s t a d o c h e c o en l a s n u e v a s 
c o n d i c i o n e s q u e le h a n s i d o i m p u e s -
t a s . 
% 
E L G O B I E R N O r i í f i r o A C E P -
T A L A P R O P U E S T A S i \ 
r O N D K ' l o X L S 
P r a g a , 2 1 . ^ L a r e s p u e s t a d e l 
G o b i e n u ) c U r c o h a s i d o e n t r e g a d a 
a l o s n m i i s t r o s d e l a G r a n B r e t a -
f u i y F r a n c i a , 
. E l r e p r e s e n t a n t r d e l a Á g e n e i a -
R e u t e r h a " ( j u e d a d o e n t e r a d o (1 
f u e n t e o f i e i a l q u e l a r e s p u e s t a es 
l i n a t o t a l a c e p t a c i ó n d e l a s p r o -
p u e s t a s f r a n c o - b r i t á n i c a s ' , s i n n i n -
g u n a c l a s e d e r e s e r v a s n i e s t i p u l a -
c i o n e s . 
- S i n e m b a r g o , e a l a n o t a se n a c e 
l l a r í a m i e n t o c o n s i s t e n t e e n q u e 
s i r l u v i o e s j o y a u n i a es a t a c a d a , e l 
( l o b i e r u j c o n f í a e n q u e I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a r e s p o n d a n e n s u a u x i -
l i o . r , r t óá : : i ; p5 \0$s 
Cómo está forma-
da la nación chec i 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n l a s c i -
f r a s d e l a s n a c i o n a l i d a d e s q u e 
c o m p o n e n e l e s t a d o m o s a i c o n ú -
m e r o d o s , s e g ú n u n a e s t a d í s t i c a 
o f i c i a l d e p r o c e d e n c i a c h e c a : 
C h e c ó s , 7 . 4 0 6 . 4 9 3 . ^ . 
A l e m a n e s , 3 . 2 3 1 . 6 8 1 . 
E s l o v a c o s , 2 . 2 8 2 , 2 7 7 . 
H ú n g a r o s , 6 9 1 . 9 2 3 . 
R u t e n o s , 5 4 9 . 1 6 9 . 
^ P o l a c o s , 8 1 . 7 3 7 . . 
í t u m a n o s , 1 3 . 0 0 4 . 
L o s c h e c o s r e p r e s e n t a n e l 5 1 , 1 5 
p o r 1 0 0 d e l a p o b l a c i ó n t o t a l , i o s 
a l e m a n e s s ú d e l e s , e l 2 2 , 3 2 p o r 
1 0 0 - y l o s e s l o v a c o s e l 1 5 , 1 6 p o r 
c i e n t o . 
L A N E C E S I D A D N O T I E -
N E E S P E R A . . , 
A c u d e c u a n t o a n t e s a a l i -
v i a r l a , j u g a n d o a l a L O T E -
E L A D E L A C R U Z R O J A , 
d e 1 1 d e O c t u b r e , c u y o s b © -
n e f i c i o s a y u d a r á n a l a l u -
c h a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s y 
o t r a s c a l a m i d a d e s 
B e r l í n , 2 1 . — E l F ü h r e r - C a n c i -
i l e r A d o l f o H i t i e r y N e v i i l e C h a i n 
b e r l a i n , h a n c o n v e n i d o , c o n t i n u a r 
s u s c o n v e r s a c i o n e s i n i c i a d a s e u 
O b e r s a l z b e r g , e l j u e v e s , d í a 2 2 , a 
l a s 1 5 h o r a s , e r i G o d e s b o r g . 
P R E P A R A T I V O S P A R A R E C I -
B I R A C H A M B E R L A I N E N G O 
D E S B E R G 
t e r c o m u n i c a d e s : e P r a g a l o s i -
g u i e n t e : 
" L a s t r e s d e l a m a d r u g a ' d a . l o s 
m i n i s t r o s d e F r a n c i a e I n g l a t e r r a ' 
e n P r a g a h a n v i s i t a d o a B e n n o s 
p a r a i n v i t a r l e , p o r o r d e n d e s u s 
r e s p e c t i v o s g o b i e r n o s , a q u e a c e p 
t e s i n m o d i f i c a c i ó n a l g u n a e l p r o 
v e c t o e l a b o r a d o e n L o n d r e s . " 
Benit< 
coi is t i 
' to ^ 
Gobie 
E L G O B I E R N O P O L A C O v J ^ 
T I E N E E N A C T I V I D A D \ 111(1(1' 
R E S E R V I S T A S 
V a r s o v i a , 2 1 . — U n 
c o m u n i 
o f i c i a l d e l g o b i e r n e m a — n t i e n p 
a c t i v i d a d a t o d o s ' o s o f i e i ^ 
l a 
D e s p u é s fe e s t a e n t r e v i s t a , e l g o 
G o d e s b e r g , 2 1 . — L a s b a n d e r a s b i e r n o d e P r a g a c e l e b r ó u n a s c -
d e l R e i c h y d e G r a n B r e t a ñ a , o n - s i ó n . 
d e á n e n l o s e d i f i c i o s p r i n c i p a l e s | O t r a n o t a p o s t e r i o r d e R e u t e r 
d e e s t a p a c í f i c a p o b l a c i ó n , q u e h a d a c u e n t a d e q u e t o d o e l g o b i e r 
k d o e l e g i d a p a r a c e l e b r a r l a I r i s - " n o c h e c o e s l o v a c o se h a r e u n i d o 
t ó r í c a r e i w d ó n e n l a q u e . se d e c i d í : a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a , 
r á l a p a z E u r o p a . E l g o b i e r n o h a l e v a n t a d o l a t e 
C u a n t o s se e n c u e n t r a n e n e s t a s i ó n d e s p u é s d e t r e s h o r a s d e d e -
?: o b l a c i ó n , e x p r e s a n é l s e n t i m i e n ' l i b e r a c i o n e s , p e r o n o h a p u b l i c a -
t o d e q u e l a e n t r e v i s t a q u e h a r e \ d o n i n g ú n , c o m u n i c a d o . 
v e n t i 
; E l « 
da de 
| a s s c 
p o r q " 
una v ( 
puebl< 
% t e i 
ciona] 




P o l o n i a t i e n e e n l a a c tua l i dad 
e j e r c i t o c o m p u e s t o p e r seisciel Can 
t o s m i l h o m b r e s . 
M A N I F E S T A C I O N E S ñ * 
V a r s o v i a , 2 1 . — D u r a n t e toda 
l a r d e se l i a n c e l e b r a d o manife 
c i o n e s d e a d h e s i ó n a l G o b i e r 
r e s e r v a , q u e d u r a n t e b s ¡ 
m o s d í a s a c u d i e r o n a l a s 
o b r k s m i l i t a r e s e n l a 
o r i e n t a l . 
P o s t e r i o r m e n t e f u é p ú b ^ 
u n d e c r e t o m a n t e n i e n d o a \d 
s e r v i s t a s e n a r m a s . S e c 
u n i d o y a l a s d o s b a n d e r a s , m a r c a 
r á u n p u n t o t r a s c e n d e n t a l e n l a 
h i s t o r i a d e E u r o p a . 
E l h o t e l d o n d e r e s i d i r á e l F ü h -
r e r h a s i d o e s c o g i d o p a r a l u g a r 
d e l a s c o n v e r s a c i o n e s . L a s h a b i t a ' 
c i o n e s d e s t i n a d a s a i F ü h r e r y p a -
r a l a r e c e p c i ó n , h a n « n d o a d o r n a 
d í . s c o n c r i s a n t e m o s a m a r i l l o s y 
o a u a s r o j a s . 
L o s h u é s p e d e s i n g l e s e s r e s i d i -
r á n e n u n h c t d i a i o t r o l a d o d o l 
r í o . L a s h a b i t a c i o n e s d e C h a r n -
' b c r i L i n y s u s c o : i f j 3 j e r o r , h a n s i d o 
- n o 
| A j a s v e i n t e h o r a s , m á s d e , 
I m i l p e r s o n a s h a n r e c o r r i d o 
N o se e s p e r a q u e %e h a g a n p ú l i e s c o n c a r t e l e s e n l o s q u e s e | 
b i i e a s l a s d e c i s i o n e s a n t e s d e zn-^ ^ Q u e r e m o s q u e q u e d e r o t a lafr 
t a t a r d e . . ! t r l t q u e n o s s e p a r a d 
h e r m a n o s ^ , % . 
S E C R K E qVM L A S C O X V K R - A l p a s a r l a m a n i f e s t a c i ó n a 
S A C I O N E S D i : K A I i A N D O S O ^ e m b a j a d a h ú n g a r a , l a g t é 
• T R E S D Í A S 
L o n d r e s , 2 1 — M a ñ a n a , a l a s d i e z 
d e l a m a ñ a n a , d i a m b e r l a i n s a l d r á 
r n a v i ó n d e l a c n u l r o m o d e l l u l t o n 
c o n d i r e c c i ó n a A l e m a n i a . 
A d e m á s d e W i l s o n y S t r a n < 2 ' , 
q u e l e a c o m p a ñ a r o n y a e n s u v i a -
j o a B e r c h t e s ^ a d e n , C b a m b e r l a i i í 
i r á e s t a v e z a c o m p a ñ a d o p o r u n 
r e b l a d a s c o n m u e b l e s a u U g u . s c o n s e j e r o j u r í d i c o d e l F o r e i n g O f -
» . G E M I N A N A B E N N E S A ^ W.(le s u ^ c r e t a r i o p a i - t i c u l a r . 
A C T i P T A R I N T E < - ; 3 A M k T s T E S U , S e e s ] ) 0 ? c\ue ^ « M ^ 1 os -
P P O P n - ' j. a. t a r a a . u s e n t e d o s e n t r e s d í a s y es 
r ^ K j r y j ^ , ^ ^ p r o b a b l e q u e se d i r i j a p o r r a d i o 
; . o n d r e s , 2 1 . — L a A g e n c i a R c u - a l a n a c i ó n a s u r e g r e s o . 
i á r e i v i n d i c a e l d e r e -
d e t u v o d u r a n t e m e d i a h o r a y ai 
m ó a H u n g r í a . F r e n t e a l a Dele 
c h o d e s u s s u b d i t o s 
fn Vt rsovia se producen grandes 
manifestaciones pidiendo la incorpo-
racicn del territorio polaco de 
Checoeslovaquia 
L o n d r e s , 2 1 . — A l a s 1 9 se c o n - d e l E x t e r i o r c h e c o u n a n o t a e n l a 
t i n u 3 b a d e s c i f r a n d o e n e l F o r e i n g q u e h a c e c o n s t a r q u e d e b e q u e d a r | 
c i ó n d e C h e c o e s l o v a q u i a , l a s i j duc 
t e s t a s f u e r o n U n á n i m e s . 
L a p o l i c í a a p i e y a caballo 
g r ó e v i t a r q u e se p r o d u j e r a n | 
v e s i n c i d e n t e s f r e n t e ' a es ta re}1 
s e n t a - c i ó n d i p l i m á t i e a . 
- G r a n c a n t i d a d d e f u e r z a s ^ 
d a n Ta e n t r a d a d e l e d i f i o í o . 4 
t i m a h o r a se h a n c o l o c a d o i 
t a n q u e s . ( D . R : V . ) 
tane ia 
no e l 1 
to, 
v i c t o r 
fos n u 
cuerde 
Des 
si t iera 
versa l 
n u m e i 
los gl< 
t t i T l a 
curso 
f r i e s t 
t i v i c l a 
(;s|/(n!! 
t l isias 
El general Mar^ 
ras de 
L ú e 
camis; 
en l a 
I r i e s t 
me u t e 
c lon : 
p a i i e 
r i a l . r 
de ob 
los p o 
t c m l u 
nez Anido hace tpad̂  
imporíante tíons 
tivo a! Sánate 
OnésimoRedond 
V a l l a d o l i d , 2 1 . — E l E x c ^ 
ñ o r P r e s i d e n t e d e l P a t r o n a t o ; 
c i o ñ a l A n t i t u b e r c u l o s o e n t r e g 
c a n t i d a d d e 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
d e s t i n o a l S a n a t o r i o O n é s i H ^ 
d o n d o d o l a M i l i c f t f d-e F a l a » ^ 
p a m e l a T r a d i c i o n a l i s t a y & 
J . r K N - S . 
D . S e v e r i a n o M a r t ü ^ z ^ 
t 
R o g a d a D i o s e n c a n d a d p o r e l a l m a de 
EL JOVEN 
E v a r i s t o A r i a s P o l l á n 
D e S a n t a L u c í a , ^ • ̂  * r f 
Q u e d i ó s u v i d a p o r D i o s y p o r E s p a ñ a e n e l f r e n t e de c o m b a t e , 
e l d í a 5 de S e p t i e m b r e d e 1938, a l o s 23 ^ ñ o s de e d a d . 
' •"• d e. P. • v"' | 
S i t d e s c o n s o l a d a m a d r e , d o ñ a r s idora" P o l l á n . O r d ó ñ e z ( v i u d a d e 
A l f r e d o A r i a s ) ; h e r m a n o s , L e o n a r d o . A l d a , A l f r e d o - , B l a n c a , ^ 
D a n i e l y N i e v e s ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , R u s e b i o G a r c í a R o c a y : 
S a r a A í c d i a v i l l a ; t í o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a . 
t i ó n d e l a m i n o r í a p o l a c a , p o r q u e c e n t r o se v i e n e p r e o c u p a n 
' d e s p u é s d e l a s o l u c i ó n f ^ i o n a m i e í i t ^ h a c h u l o pv 
j u n a v e z m a s , d e l c a r i n o <iuc i j 
p e r d i d o a n u e s t r o s c a m a r a d a s . 
S ñ p i c a n a u s t e d e n c o m i e n d e su. a l m a a D i o s y4 
a s i s t a a* l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , h o y , 22, a las, 
seis de l a tarde.- en S a n t a L u c í a , p o r l o que I te 
q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
P O L O N I A E N T R E G A U N A N O -
T A E N P R A G A P I D I E N D O E L 
A R R E G L O D E L A C U E S T I O N 
P r a g a , 2 1 . — E L e m b a j a d o r ' d e 
: P o l o n i a e n t r e g ó -Jí¿ry a l m i n i s t r o 
a c u e r d o c h e c o - p o l a c o h a 
M i q f i i ^ H t t i w m n i i i i i i f l i i i i i i i m 
| Rafael Linaza de la C m 
Á d ninistrador Prov inc ia l del Sindicato Espa" 
Universitario de L e ó n 
Catn y- adA de l * Fa lange , m a d r i l e ñ a 
O f f i c e e l m e n s a j e d e P r a g a , q u e i n m e d i a t a m e n t e a r r e g l a d a l a c u e s ' q u é á e s d e la i n a u g u r a c i ó n & 
p e r m a n e c e r á e n s e c r e t o . 
L o r d H a l i f a x r e c i b i ó e n a u d i e n -
c i a a l e m b a j a d o r d e P o l o n i a , q í i e 
l e h i z o s a b e r e l d e r e c h o d e - a u t o -
d e c i s i ó n q u e a n i m a a l a m i n o r í a 
p o l a c a e n C h e c o e s l o v a q u i a , q u e 
e x i g e l a l i b r e d e t e r m i n a c i ó n . 
P o s t e r i o r m e n t e , e l m i n i s t r o d e 
N e g o c i o s E x t r a n j e r o s r e c i b i ó a l 
e m b a j a d o r d e I t a l i a , C o n d e G r a n 
d i , a q u i e n p u s o a l c o r r i e n t e d e l a 
s i t u a c i ó n . -
P o r s u p a r t e , e l r e p r e s e n t a n t e 
d e I t a l i a h i z o e n t r e g a d e u n a n o 
t a d e s u G o b i e r n o , e n l a q u e h a c e 
c o n s t a r e l d e s e o d e s u p a í s d e q u e 
l a i « o b l a c i ó n h ú n g a r a y p o l a c a a n o 
x i o n ^ d a a C h e c o e s l o v a q a n , v u e l 
v a a d e p e n d e r d e s u a n i i g u o e s t a 
do ' . 
P o s t e r i o r m e n t e , L o r d H a l i f a x 
r e c i b i ó a l o s e m b a j a d o r e s a e P o r 
t u g a l y d e F r a n c i a , — D R V . 
Juan RU1 anuel Medina 
Caballero Al férez de Jnfanteria 
CamarUda de l a Vieja G a a r d í a de la F a l a * * * 
dt Lttcéna (Córdcha) 
Si 
•puedf 
n o ej 
•porqn 
s¡ 
S e e l e v a r o n - a l a F a l a n g e 
d e s d e e l f r e n t e d e c o m b a t e -
S u s e a m a r a d a s d e l E . U . s u p l i c a n u n a 
p o r s u a l m a . 
ñor» 
ES] 
P A C E 
H a z q u e l a s a n g r e d e l o s m u e r t o s , S e n 
e l b r o t e p r i m e r o d e l a r e d e n c i ó n d e e s t a ^ 
e n l a u n i d a d n a c i o n a l d e s u s t i e r r a s , e n -
d a d s o c i a l d e s u s . c l a s e s , e n l a u n i d a d e S P ^ 
e n e l h o m b r e y é n t r e l o s h o m b r e s y h a z 
q u e l a v i c t o r i a f i n a l s e a e n n o s o t r o s u n ^ ^ 
e s t r o f a e s p a ñ o l a d e l c a n t o u n i v e r s a l d e T ^ * 
A s í s e a . 
T 
de 
P E O 
faiíijxa q u i l l a 
3da den 
Duce recorrió hoy la región 
He Treviso y pronunció 
un mag 
El p u e b l o i t a l i a n o a f i r m a s u a d h e s i ó n 
a s u j e f e c o n d e l i r a n t e e n t u s i a s m o 
Benito 
.Roma. 21.—El v ia je del Ducg 
Musso l in i a Treviso , ha 
suido un-nuevo acontecimien 
L^fle t r i u n f o para el gran jefe del 
Gobierno i ta l iano , que ha atrave-
ogdo los pueblos del r e c o r r i d o en 
5 .firmado 
OmAC0 ^ S S í o de incesantes aclamaciones 
Í D A D a o l gntusiasnio. 
El episodio cen t r a l de la joriaa 
Je Iioy ha. sido el discurso d é 
jíussoiini pfbnuneia d o esta. t a rde 
porqnc puede .decirse, que ha sido 
una verdadera c o n v e r s a c i ó n con el 
pueblo, a pesar de lo cual h a b r á 
g£ tener g r an resonancia i n t c n i a -
cioruü. ' _ 
Ante algunas decenas de m i l l a -
res dé personas y d e s p u é s que Sta-
r;UH'C d i r i g i ó una i n v i t a c i ó n a La 
población para que saludase a l f u n 
se calcil la-^a(]or i m p e r i o , el Duce 
actualidad ¡tf mn'¿ó su discurso d i c i e n d o : 
por seiscipj Cama ra das : Con m i breve es 
tañeia en vuestras t ie r ras , t e r m i ' 
no el viaje a los pueblos de Tene t 
to. goi'que en esta c i u d a d de 1c 
victoria, s u r g i ó uno de los t r i u n j 
fos más grandes que el mundo ' re 
cumia.- ^'^íWÉt j 
Después de hacer algunas con | 
ej sideraciones en este v i g é s i m o a n i ' 
versarlo, h a b l a 4 p l gigantesco mo ( 
fiumento que acaba de er igirse a 
los gloriosos i ^ í d o s de -entonces y 
p * l á labor operada en el t rans-
curso de estos ve in te a ñ o s , de 
Trieste a Goriz ia , en todas las ac I 
tivldades, como lo demuestran' las 
^ g o n t á n e a s manifestaciones de _er 
tasiasmo, por el contento que p r ^ 
(luce ser c o p a r t í c i p e de las mejo 
- ras de la nueva I t a l i a . •' 
Luego-dice que un b a t a l l ó n de 
camisas negras que desfib'j ante él 
en la plaza de l a U n i v e r s i d a d de 
Trieste, lo hizO d e / m o d o simple-
mente superior, porque esta pobla 
clon siente el o r g u l l o de t o m a r 
parte en la v i d a nac iona l e impe^ 
rial, razones p o r las cuales se pue-
de observar que algunos m a l é v o -
los polemistas a ul t ranza. ;han prc-
temiido solucionar algunos proble-
mas; par t iculares d á n d o l e s d e t e r m i 
adas proporciones. 
Si hoy Checoeslovaquia se e i i -
cneutra en u n 1 momen to que se 
•puede l lamar del icado, es porque 
no era t a l Cbecoeslova<iuia; e \ 





1 a las maJ 
' la .Polo,; 
fué public; 
iendo a Ú 
Se calcula 
Í O N E S Ú 
V I A 
'uraiite todü 
a do máp i l 
al Gobierno 
ís, más de 
acorrido fa 
los que sej 
'de rota la fi 
'a de nuel 
i ies tac ióna 
ra, la gentf 
i ia hora vai 
ite a la Del 
aquia. las f 
i mes. 
y a caballo 
rodujeran 
f a esta rft1 
^a. 
í fuerza-sil 
e d i f i c o , A 
colocado 
bia solamente checos, sino abnna-
nes, h ú n g a r o s , rumanos , polacos 
eslovacos... ( o f rmidab i e o v a c i ó n ) , 
i ahora insisto para que en el 
momento en que se aborden los 
problemas, se resue lvan de modo 
i n t e g r a l . . ^ : 
E n estos momentos, el p r i m e r 
m i n i s t r ó b r i t á n i c o , que to rnó la i n i 
c i a t i va p o l í t i c a , e s t á eondueiendo 
la nave hacia la paz y s e g ú n te-
legramas de una agencia of ic ia l 
fram-csa. el Gobierno checo, des-
p u é s de pasar una noche entera 
de deliberaciones, ha aceptado es-
ta m a ñ a n a la propuesta franco-
b r i t á n i c a , f o r m u l a d a en la r e u n i ó n 
ere Londres . 
Todos los ex t ran je ros objet ivos 
han debido comprobar que de to-
dos los pueblos de E u r o p a , el que' 
ha permanecido m á s t r a n q u i l o en 
esta crisis, ha sido el i t a l iano . ^Se-
rá debido a la R e v o l u c i ó n Fascis-
t a f - ' ; - • \ r >/ • 
Y es que boy ya no, hay i t a l i a -
nos negros, n i azules, n i de otros 
colores. Hay sólo i ta l ianos , cama-
radas q u é bajo el signo de l L i t t o -
r i o e s t á n siempre dispuestos a com 
b a t i r y vencer. , 
U n a o v a c i ó n clamorosa, que du 
r ó va r ios minu tos , s u b r a y ó las pa 
labras de M u s s o l i m . 
D e s p u é s de este acto, el í)u.c 
m a r c h ó a l m ó n u m e n t o de los Ca í 
dos, donde d e p o s i t ó una corona d 
flores, y m á s l a rde a la iglesia d 
San Francisco., 
M i n u t o s d e s p u é s estuvo en V i l b 
j \ l á r d a n l a 
E s p a ñ a n a c i o n a l e n 
s o v i é t i c a d e 
sicion ele fí 
ductos del 
a 250 farai 
sas, que 1c 
rros.-
cionde v is i to una expo 
bo^es t í p i c a s y de pro 
pa í s v v i s i t é t a m b i é n 
lias agr ie tó las numero-
esnerabau en sus ca-
ú campo 
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F ina lmen te , maugru-o ê 
de a v i a c i ó n de Trev iso , donde ha 
ía cer.fev.ares de aparato ^ bom 
i ^ d e o v cazas, que d e s p u é s r e ah 
zaron a í g u n a . s acrobacias. 
\ lys IT iK.ras, ante un g e n t í o 
i ñ m e ñ k o , m o n t o en su t r i m o t o r y 
sonriente ^ j o : ' ' L o s - a e ^ p u f n ^ 
se umu-n i r an vedando . \ toman-
mundo, d io avia 
(10 
V 
d i ó el i 
tiesto- tw 
uelt'a sobre el e f u p o ^ n q > r e n 
;a p1 veo-veso a Roma, ( f t 4 N 
SEGÜND.O COSmii * S • LEO ̂  
Avenida del Pudre Isla, némero 3. (Junto al Oohíera© Gvtt . ) 
Apartado de Correo», núm. 31. Teléfono s á m . 1.217, 
Bañeras, layabos, v^aters, bidets y todo lo que afecta al ramo 
saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas "SAGADUI19! 
Cemento " T U D E L A - V E G U I N *, yeso, cañizo, baldosine», 
tubo* de grés de " L A FELGUERA" , pizarra para tejados 
7 todo lo concerniente al ramo de materiales de coastraccléii . 





i una ot^f 
)s u n » eAQ] 
Varsovia, 21.—Se tienen noticias de 
Moscú éc «[uc la instrucción del su-
mario referente a los actos de, sa-
botaje anficomunistas "realizados pol-
los .miembros del Comité radiofóni-
co estatal de la Estación de Kiev, da 
resultados cada vez más vastos c 'in-
teresantes. 
Hasta ahora ha sido arrestado el 
presidente del Cómitc radio íónitío, 
Chottimczcnko, además de de seis 
jefes del Comité.. 
i hntre los arrestados se encuentra 
también la locutora de la estación 
de radio, la cual está acusada de ha-
' ber leído • durante las transmisiones 
de las informaciones una invitacúori 
a los radioescuchas de la L'krania, 
para, que aportasen su c'cntrihución a 
favor de la España Nacional. 
) Es tán también arrestados los re-
dactores responsables de la estación 
de Kiev; se les «acusa de la difusión 
de temas anticomunistas durante la 
llamada ''hora l i teraria"; como ob-
serva el sumario, durante las trans-
misiones eran particularmente sub-
rayado? los episodios de la guerra 
civil en Ukrania, que acaban regular» 
mente con la derrota de los comunis-
tas. 
A consecuencia de las últimas de-
puracion.es, los efectivos de la esta-
ción radiofónica de Kiev están tan 
mermados, que 1-a estación ha de l i -
mitarse a transmitir sólamente los 
comnnicados.de Moscú . . 
Si t a h i j o no pertenece aur 
a l a O r g a n i z a c i ó n Juveni l y 
presumes de e s p a ñ o l , t o d a v í a 
tienes t iempo le cumpl i r t á r 
elevado deber para con la Ps 
t r i a redimida, y si a s í no le 
haces, E s p a ñ a y la sangre d< 
los que por ella cayeron te 
t a c h a r á n eternamente con ej 
lenguaje aci remoraimiento 
M Sgxatorfc Nadottal i e YaUdatas (Mstfctá), 
S^efesr á^S P3spe2E««río Antstabercalose ¿el SSitaá* «a tfitim* 
^ S t í * » ^ pot ta Real Acadsmla Nadonal ¿e i^«BcÍ»a m Sftaítswpfc 
tala» y Sassatoeío» tfe Losdrea f Se r t f» 
ESPECIAUSTA EN E N F E R M E D A D E S D E L PECHO. RAYOS X 
Caasattfi ¿a U é i w é* 9 • *. 
Alcázar de Toledo, número 5, principal. Teléfono^ número 1W7. 
Para so l i c i t a r l a nrgentementes 
eBcargrad de ia erest ióh a ía 
mmiOlA C A N T A L A P I E D E i 
e n v i Á n d o I a loa sisruient^s fínto» n» 
r a el ce r t i f i cado de P E N A L E S 
N o m b r e . » . r . s. • 
P r l i n e r ape l l ido f ~ » . . » 
Segundo ape l l ido . . . . < . . . • t 
N a t u r a l de • «• 
Prov inc ia de * • • 
E d a d <t 
Nombre del p a d í e . . . . . • *<• 
Nombre de U ma<ire . * . « i • 
Cnjo documeato lo d é s e * p« 
r a T l o w b 
ci ta D o n 11 n i i 
veeii io de t 
A G E N C I A C A N T Á L A P I R D B L A 
B a y ó m 8. A p a r t a d o 137. T e l . 1S8 
L S O K 
RESERfADO PASA EL 
* L a N e g r i t a * 
( F A B R I C A D E C A F E M A L T E ) 
Un nuevo producto de es^uisita 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de ios procedimientos m á s 
madernoa. E l Mal te 
" L A N E G R E T A " 
ee el prefer ido por el públ ico 
Para caiicLad, el Mal te . 
" L A N B G R i T A " 
Ex ig id esta mares al h a c é r vues-
t ras eoffipras 
S. R # l | p z Farisáasjíz 
A V E N I D A P A D R E I S L A . 40 
T e l é f o n o 1SS1 : : Apar tado 186 
L E O N i , .... 
N o t i c i a s d ® í a z o n a r o j a 
P o r c a r e c e r d e H o s p i t a l e s 
y m a t e r i a ! s a n i t a r i o , f o s 
r o j o s e v a c ú a n s u s h e r i d o s 
a F r a n c i a 
S i g u e n p e r i ó d i c o s y r a d i o s m a r x i s f a s 
a t a c a n a o d u r a m e n t s a D a l a t í i e r y 
« a c u s á n d o ' e d e q u e r e r l a p a z » 
Cervorc. 21.—Be'gñ n noticias cié 
t a l modi 
t quien reprochan iiif!^ ra t iospitalizai" a los iuM-idos y es-cíiNca t an to el m a t e r i a l q u i r á r m e o 
y las modif inas . que lo.s marxis tes 
l ian,hecho gestiones (-erra de Fran 
eia, que, na tu ra lmente han dado 
buenos resultados, para que pue-
dan acud i r a dicho pa í s , con ob-
je to de ser hospitalizados, los he-
r idos de las br igadas i n í e r n a e i o n a -
les. / 
Y<i son muchos los que han pa-
sa.do Ja frontei-a de PVaueia en es-
tas condiciones y algunos Ja l i an 
vue l to a repasar, ya to ta lmente 
restablecidos, para volver a incor-
-porarse a sus respectivas unida-
des, v io lando con ello, F ranc ia , 
una vez m á s . la p o l í t i c a de no i n -
t e r v e n c i ó n . 
E N B R E V E SE C E L E B R A R A É L 
PROGESO D E IA )S B A R C O S 
V A S C O S R E F l r C [ A l X )B EN 
F R A N C I A , . ; 
Pe rp ignan , 21.—Como es sabido• 
cuando las t ropas nacionales ocu-
l taron San S e b a s t i á n y .Bilbao; m u 
ckft* barcos de ambas m a t r í c u l a s , 
que t e n í a n en su poder los marx is - j 
tas, se r e fug ia ron en L a RoeheJIe, 
hasta que al so l ic i t a r Jos armado-
res la d e v o l u c i ó n de sus barcos, e l 
gobierno r o j o se opuso, alegando 
que los l i a b í a v r e q u i s a d o y que por 
lo t an to estaban sujetos a s,u do 
min io . 
Jiínton 
ruerou t 
i ho ra se 
do 
l a 
i ' i -
LOS R()J< IjKRJ.A L\ 
los barcos en l i t i g u 
dados a R o d i e f o r t ; 
.ncia que en breve sr 
del in teresante pleit< 
A C r S A X A C U A S I 
• D E Q l T E R E R L>. 
P A Z " ' 
:nan, 
nía i'x i 
1.—Los periouico: 
itas d i r i g e n v io len 
Fe en el Caudil lo y en los i 
suDumcs Kieaies ae r.íijiana ae 
cisión inqueDrantabie de re-
sargíffñjesto pa t r io , vhiuosí-
éúá y v e n e r a c i ó n a la sangre 
d<» 'os C a í d o s : Eso es la Gr 
g a n i z a e i ó n Juven i l . 
er apacigua 
i s i t u a c i ó n europea, a lemidc* 
el pe l i g ro de una, cqu f l ag ra ' c ióu , 
} L a V a n g u a r d i a " publ ica un. 
a r t l eu lq diciendo que la a c t i t u c í 
de las democracias es verdadera -
mente depr innui tc y desconsolado-
ra, para, la E s p a ñ a roja y qm 
p o l í t i c a del p r imer min i s t ro 
t á n i c o t iende e x c l u s i v a m e n í V , a 
conseguir una paz duradera , blvi- i 
dando otras consideraciones. 
E L G O B I E R N O ROJO V A 1 M O -
V I L I Z A R O T R A S C I Ñ C ( i ]• 
QI Í X T A S ' jl 
Pe rp ignan ; 2 2 . — S e g ú n noticias) 
de buen or igen, el gobierno r o j o 
t iene el p r o p ó s i t o de p rpcede í* a 
l a m o r i J i z a c i ó n de cinco quintasT 
pero no se decide a h á e e i i o - ptfr? 
que t eme s e ; p r o i l u ¿ e ^ | i u u e v ó s d ig 
tu rb ios , pues como se ti<we, í a u l -
t ima m o v i l i z a c i ó n d ió lugar a des-
ó r d e n e s y protestas co i i t ra el he-
cho de que i 'ueran enviados a l 
f rente nue tos hombres. 
EL DELEGADO ROJO E N A N D O -
. RRA A M E N A Z A A ^ A Q C E L V A -
L L E SI INSISTE . E N SU D E C I -
SION DE E X P U L S A R L E DE SU 
TERRITORIO \ 
Burgos, 2i,—El delegado del Gobier-
no rojo en Andorra, tiue, como es sa-
bido, se halla comprendido, en una or-
den de expulsión, confirmada hace po-
cos días, invitándole a pasar la fronte-
ra en el plazo de veinticuatro horas, se 
niega a' sahr, de. dicho territorio, don-
de, según se dice, ha sido en'viado por 
el Gobierno de Barcelona para repre-
sentar a sus subditos en .el Valle. ^ 
Añadió que en el caso de verse ob'?-» 
gado a abandonar el territorio, no ten-
dría nada de particular que cualqriier 
día la aviación rnarxista bombard-ea.s,e 
"por error" el antiguo principado, o que 
as tropas rojas irrumpieran en* Ando-
rra para proteger a los rojos españoles 
residentes en ella. 
. Es digno de notar que dicho delega-
do continúa en Andorra, a casas anto-
ndades parece haber amedrentado.- - i 
E l E m b - j a t í o r d e 
E s p a ñ a e n P o r í u 
g a l , V i s i t a l a C a s a 
tía E s p a ñ a e n 
L i s b o a 
Lisboa, 21.—VA éhkfeagácífrr de 
E s p a ñ a en Lisboa. E x c m o . s e ñ o r ' 
I ) . X i coJá s F ranco , v i s i tó hoy el 
(.'entro E s p a ñ o l , siendo acogido 
con g r a n entusiasmo. 
("on este motivo-, se pronuncia-
ron discursos, en los que se af i r -
mó la leal tad de lodos los e s p a ñ o 
los residentes en Lisboa al Caudi-
llo y a Ja E s p a ñ a Nac iona l . 
i R A D Í O E L E C T R A ! 
5 R « r a é n y G*l« l? 5 - T # l . WfO i 
O r d o ñ o 11, 2 T a í ó f o n o !74.9 
E l g o f e i e r n o f r a n -
c é s m í i t ^ r i ^ a a l o s 
o b r e r o s d e f a 
C f n s t r u c c í ó n 
d e P a r í s 
• Paris, 21,—En- vista ' ' de que la 
huelga de la construcción no se ha 
resuelto, y se han dejado de cons-
truir refugios para la protección de 
la población civil contra incursiones 
aéreas, el ministro de Obras Búbü-
cas, ha tomado las mismas medidas 
que se adoptaron hace tiempo, a raíz 
de la huelga de'los obreros del. puer-
to de Marsella. 
Los obreros, de la construcción em-
pleados en los refugios y en las obras 
de defensa nacional, serán ..clasifica- _ 
dos como soldados y recibirán órde-
nes del Gobierno para continuar el 
trabajo. n 
Estas medidas entrarán en vigor 
hoy. y el mctimpfimícnto dará lugaE| 
a la imposición de .graves castigos. 
A los obreros -de la cpnsííuicción s.e 
les facilitará pre-tecci'm de carác te r 
militar. £>RV. ^ 
S S T R E R I A 
L » c a l i d a d h a h e c ^ o 
m i é s t r a r e p u t a c i ó n 
f A G I N A S E X T A 
r H O A 
o r o s e n e l f r e n t e 
m \manecer de un día de s o m b r e , h i vejez. Una vejez muy tranqn./a, 
enemigo (bien hacen en decir qne hay en su ca í a . É í d iá logo ha seguidor 
optimismos que matan) ha intentado c o n ^ Kres muy amigo 
traatacarnus utra vez. Y nosotros otra d a d ? - l e he 'preguntado, 
vez "les hemos pegado la paliza pa^ — ¡ O h . sí. mucho...!, 
dre"' Ksto lo ha dichu el sargento de —Entonces,, si cuando 
nuestra Sección, mientras b:l)ía a s r a n . h u b ^ e una guerra; que te llamase otra 
des í o t t ó s su plato de café. E l contra- vez. Eranco.. . ¿qué h a r í a s ; 
ataque de anoche fué menos' intenso:,! - ; Q u é h a r í a ? - m e contesta sin v g h 
una ver -^ la r ni un instante—. l i a n a lo que ese.. 
Y me señala a otro 
de lá comedí-
'ueses viejo 
o n a t i v o s r e c i b i -
d o s e n F r e n t e s y 
H o s p i t a l e s 
Obreros y cmpleffdos del Par-
que Regional del, Xor l e , 7.5|tSf6p 
peseta^j I l u d í a de la, í ' aóadvir ía 
de tá Es t ac ión del F . C, del Nor-
te, 59,33; .José A 'a ldés , de Ve^me-
l l ina . o ; ( omandanciM M i j i t á í de 
Eonf í^ r r i idc i , 5o; Pos tuh i e ión Popu 
S í UMIVOi 
6 
D e l a G u a r d i a 




cío en cí 
n i i ^ í e r i a l 
needer 
dcl £ 
pero, así y {/do, les hicimo:, 
dadera carn icer ía . h21 de e-t i 
1 
m a ñ a n a 
D e P o n f e r r a d a 
Se me a ñ u d a r o n , camarada Rico, 
a, sido m á s fuerte, y preeWamente por d r á m á s de ' ochenta ^ ^ ^ 
* r mas inerte la derrota ha -.ido m á s son tan hgeras como J ^ . F ™ ^ 
Se va el moro, y yo m? tiendo un se espán tosa 
H o r r o r i z a él ver los montones de ca-
d á v e r e s c|ue tenemos delante del para-
peto, y .euando e^ aire viene para nos> 
otros, el olor es inaguantable, 
uno ve estas rosas, s á ^ r e ^ u n t a : ¿ Q u é 
adelanta esa jiatulea de "responsables" 
lar del día 18, 98,85; Sección Fe 
pa i¿¿? que ten- n ] r l l im , cie p^lange Española Tra 
Sus pícr. iá^ ( l icionalista de Oseja de Sajarn- las palabras que en tu apología^ d'e-
bre, 26,4o; Ale jandro Fernandez, b i é fa fe^ker dicho, ar darte, el ú l t i m o 
do Prioro 1; Kaininnda .Jnrio do ¿ ¿ j v ^ Pcro ^ Kscuetu Nac iona l 
pSfeo para resarciniie del sueno per- ]-jeoi^ í);)() . . juaT] Mora Saavedra, . .¿^-j 
dido anoche. Y a lejos, se o^e. su iK)z: J ^ ó n . l o : ( 'oniajulaiuna i\ l i l ; i tar P'U10 
—"I^abaco, sed'ra, sarve.a. papel de Astor^a . o-í6. . • 
Cuando ascrive a novia o a madrina...*' | . To ta l , 8.635,30 pesetas. 
; \ > r d a d que hay ge-ite (como es esta) León 21 de septiembre de 19 
€|ue da l ige rás leccíonps 'á muchos "pa- J l í A ñ o T r i ú n f u l . 
raneo 
o .n matar tanta ícente? Porque eso no ,triotas 
es combatir, es eníre£»arsc a las manos j . ' : 
riel verdugo (triste oficio nos lia to-
cado) parar que vayamos acahando con 
ellos, i .o peor de todo es que ahora 
l a . aviación está hac iéndoles ceniza. V 
de muchos labios brota la v u ' ^ n ' f ra<e: 
buena m a ñ a n i t a , ya ;,.a solt:-;do 
el palomar". ; Y Hay q u e ' v e r 
rjiu- fieras son estas palomas!. 
Eí cnmbrj t iente ha acap:*dj de tomar 
el c a f é . Estamos caiisado:-, imes esta 
noche, cemo se pod rá comprended, he-
mos dormido poco. h:i c igar r i l lo •(Vú 'eres; para este drama. Los protagonis-
el mejor amigo nuestro) humea por to-^ tas del mismo, muy pobres, m í f 
¡dos ios sitios, y yo. "que no tenía tabaco, bondadosos, buenos hijos de Es-
I Saludo a Franco : ¡ Ar r iba Es 
p a ñ a ! " . r r o L T O C A 
a c r i m i n a l i d a d d e lo s ro jo5 
E p i s o d i o s h o r r i D i l a n t e s d e l a h o r d a 
m a r x i s t e 
Coscojuélá de Fantova fué el f i a r t e cinco t i r o s , \ Fe dió no ein-
escenario elegido por lá chusma 'eo t i ros, sino todos los q á e g\u\vd<\-
es-
a t iene -una deuda de g r a t i t u d 
para los c a í d o s que, cual t ú , han sa-
bido defender su Fe y su Pa t r ia , y os 
r inde su h.omenaje. Si el que habla 
s iembra y el que escucha recoge, es-
te h u m i l d e maes t ro s e m b r a r á las 
ideas por las que h a b é i s c a í d o . 
La Fscuela Nac iona l se conduele, 
como se .conduele Ponferrada , como 
madre que pierde a un h i jo . Pero t ú 
n@'has m u e r t o ; t ú . envuel to en la 
bandera roji-cvualda, ante la que "se 
inc l ina ron los mundos de zona a zo-
na" , h a b r á s subido a recog-er el pre-
mio a . tUs " v i r tudes y sacrif icios ; t ú 
no-has niuerttV; t ú te h a b r á s , en d y l -
f ra te rn iza r con los . p o n í e r r a d i n 0 s 
a l l í hacen guardia . Porque los 
jos de Pon f e r r a d ^ l i an sido nrófü ^ 
en dar su sangre por la Pat r ia . ^ 
sent ido v i b r a r su sen t imien to n^. . 
Patrio 
Ponfer rada t iene muchos hér 
pero ¡ c u á n t o s hay a ú n , que se í l 
sordos al l l a m a m i e n t o del deber 
¡ L o o r y g lo r i a a los c a í d o s ' 
ta1 
jetm 





un paque-lu- tenido que i r a compra/ 
te. • "Se . p r e g u n t a r á n . ustedes 
que'-en primera l ínea tenéis cantina? Si , 
ero e«i 
p a ñ a en su .catolicidad, condicio-
nes m á x i m a s para merecer el 
odio del. marxismo; Eran mosén 
ha s ueargador y procurando. (jiie..ee sueño, elevado a tu lucero, para 
la a f o n í a <le la v íc t ima Fnera jo V W - V * V . V . % V . % W . W . V * V - % 
m á s - l e n t a posible. De idén t ica for- . 
n í a íiun-on asesinados, por^insüii-a-
cion d e l citado er secretario M i -
Hñ- . r ; en p i d i e r a l ínea ^ i - n i o s var?a;S G e r m á n Cornil , . cura p á r r o c o del 
cantinas, en las que nos o ^C'n'op- *há's.- , -i m ~ ^ j r t ^ A ^ A . 
pueblo,-de 71 anos de edad ; don 
Leopoldo Salas y e í alcalde, hi jo 
de <!Casa'de Vicien". 
U n exsecretario, socialista, te-
nía en un puño al pueblo desde la 
imp lan t ac ión del r ég imen republi 
tecer de todo: g a l l e t a c h o - o U ^ e , ' s i d r a , 
cerveza, tabaco, cerillas y nui .has co-
sas m á < Nuestras cantinas ambulantes 
son esos moritos que vn.í anunciando 
su mercanc ía con su tipie > . len^ua^e áe 
e s p a ñ o l chapurreado 
fyuel Bla^CO, D. Leopoldo Salas y 
el Ah-alde hijo de la " ( a s a V i -
cien ' 
¡METALURGICO! 
-—:: Da ejemplo a t u compa-
ñ e r o ejecutando t u trabajo 
con el mayor esmero y apro 
vecnamiento de residuos. 
í í o y tienen és tos sumo valor 
para la tJeoñomia J^acionaí. 
Kicardo ^ 
y d e m á s c a í d o s : n o h a b é i s sal)0 
reado el t r i u n f o de la v ic tor ia 1W 
h a b é i s c o n t r i b u i d o a el la. 
B i en puede t u madre , Ricardo. e¿ 
c lamar cual la o t r a de B i l b a o : A ¡i 
p é s a m e , n o ; a m í . f .ores : a mí, p l ¿ | 
mes ; a m í fe l ic i taciones , porque ten 
go en el cielo unos hi jos , unos már 
t i res , que e s t á n p id iendo por mí. ¡rI 
cardo M a r t í n e z , ¡ Presente ! 
Felipe Sánchez Rincón 
( M a e s t r o X á c i o n a í.) I 
M a r i a n o A r i a s 
a c a b a r e c i b i r 
e l m o d e l o t o d a o n d a 







a iiief enser 
bo a 




—Tabaco, sedra. sarvr . i . papel de ns- cano. Este hijo e spúreo de Espa 
ña , Miguel Blasco Bal fagón , to 
m ó vuelos al advenimiento del 18 
r r l v é a novia o a madrina V... ... 
Van íjRitando muchas vecv; sobre un 
í u e ^ o i i ^ c r n a k 
hqs " paisas ", con ; u ^r rmito al ,hom-
bro, reeorren varias A . a l día â? 
m á s ];t.'liur"sas avanzadillas, para, q^e 
a nosotros no nos falte nada, .. . , 
Se ha . hecho'mueha liter atura '̂de. de 
Juego, esto es lo más natural del mmr p r imi r al anciano pp^roco 
rio) sobre esta guerra • peí . nunca he I l i z ó 'que llí ósen G t v m L . 
o í d o hablar sobre estos moritos mey- guiera y ya Cil él punto elegido pa-
T e l é f o n o 2 8 
JJ I ^ c o ñ i mu. P O N F E R R A D A 
santa n o n i a ^ l e ó n D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e S a n i d a d d a F a l a n g e ?S' 
licencias de caza.—Certi p a ñ o l a T r a d i c i ó n a l i s t a y d e t a s J . O . N - S d e L e e n 
ficacíones de P E N A L E S , para 
cuanto_ se necesite; de nacimien-
to, mat r imonio ; defunc ión; úl t i -
r ju lTo^y ¡ n t 7 n ^ n o ^ r o l a m ¡ n t ¡ ' j ^ d e s ; Colegios Notana ' Sé pone vn e o n o c i m i e n t ó Se lasj varez' Luisa R o d r í g i t t ó (íaroía; 
. ^ ¿ ' ^ •'' u ^ ^ A r > u ~ ! les, de P L A N O S para Carnet de camarada^ cuya re lac ión se inser-1 M a r í a del Carmen Sot i l lo Ramos, 
Pa t roc in io Trap ie l lo Vélez . fiaría 
í uera -ocupado : nmgun cargo, 
D a m a s e n f e r m e r a s e s p a ñ o l a s 
i m p e d i a . q u e . s i n . s u ; b e n e p l á c i t o , ^ ^ . ^ e t c > _ S 0 L I C I T U . Ul, que áe}yeTi p¿isai. poí. esta De-
DES de todas clases y para cual l egac ión Provincia l de Sanidad, 
hizo .verdugo.. asesino de indefon 
sas -victimas y un día decidió su 
quiér oficina. — D E C L A R A C I O -
NES D E H E R E D E R O S y Expo-
: , dientes de todas clases.—COM-
P R A V E N T A de fincas, CASAS 
A s u n c i ó n H o ñ a r Gonzá lez , Mamie-
de 10 a 1 y de 3 a 5 hasta el día la L ó p e z Diez, A d o r c i ó n Rabanal 
23 del ro r r ien te inclusive, a los Alvarez , A m p a r o C á r d e n a s Mem 
efectos de entrega d i t í t u l o , pro-
vio abono de 5 pesetas. 
dos hsus-
^idios c 
| c tetigai 
edad, sin 
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era ̂ .ña-das 
A) Ccr t4 l 
lizjida y 1 
raderes. Y ellos son mn d t las coras coniHor s u horrendo crimen, se desde 3.000 pesetas a 550.000 pe-
que más l i teratura encierra'!. (^rsaño coii sir pro|)i,a'A'íet inií! d i - setas; SOLARES desde tres pe-
Carol ina R a d r í g u e z Rodríguez, 
H e r m i n i a Cpello M a l l o . Elena Di-
gón S u á r e z , M a r í a de la Trinidad 
Mer ino Her re ro , Consuelo Barbero 
Pozo, P i l a r G a r c í a Gu t i é r r ez , Isa: 
bel F e r n á n d e z López , Carmen M 
nendez P i d a l Alvarez , Ju l i a Ridjí 
guez V i ñ u e l a , C o n c e p c i ó n B a t ó 
zar S á n z , I l i m i l c e de la Calzad 
n na l i b e r n a ) o "en el e x t r a n j e r o - resa BengoH K o d r ^ M a r ^ S S t ^ L d e v f n 1 " 
j A s u n c i ó n Alvarez ( ' a s t a ñ ó n / C o u 
cepción P ' e r n á n d c z y F e r n á n d e / . -
N ú ñ e z Manuela \Tisa Alonso, Br> 
Fíe háb ládo con uno^dí estos vtvso- ' c.i<'*iHlole l-as--:perrerí.as.-. propias de setas metro a 2 2 5 . — F A C I L I D A - n astilla Fei-rero Va ledo, Ju l i a V i -
na jes. Tiene veinte años y. se<ún me no hombre..de su ralea : ** Va ten ía DES DE PAGO.—Consulte siem- . m \ Pérez , Ana Mar ía Xorzabaray 
ha contado, tiene que dan de comer á ganas do )> i l iar te ( i o n n á n . Te da- í pre a esta A G E N C I A , cualquier López , Donat i l a - I imenez Esg'ueva 
.mi mujer y a sus dos hijos. A d e m á s , v ísulú tAuvrW n i á s c r u e l , p o r o c o - | asunto que tenga en E s p a ñ a (Zo f i a r í a L u z Lobato C a s t a ñ ó n , Te-
me l ia- dicho <jue tiene que asegurar stt mo e r e s - . c o n f ^ v ^ a r e %eo 
i ! 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S é g u r o t 
V 
Incmáms -
Responsabilidad civil e 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
R a i m u n d o R d e l V a l l e 
O r d e ñ o I I , 7 - T e l . 1 7 2 7 - ¡ A p a r t a d o 3 2 - L E O N 
í 
C A F E - B A R 
R E S T A U R A N T ! 11 
vías *xm 
las normas soguidas por " A G E N - Angeles i i o m a u l u n - a , xci i ini ic i del p i l a r M a r t í l l Granizo Casado, 
C I A SOTO", desde su fundación, , ( !íeYas ( al,S(,('0' X l c í o r i a Manuela Colinas Casado, Ana Gau 
en 1927 ¡ Diés:, \ i s i t a e i o n C a s t a n ó n L ó p e z , zo Soto, Angeles C a s t a ñ ó n López» 
I De l f ina Garc í a Cela, Oliva Gar-; A m e l i a R o d r í ^ z M a r t í n e z , Pü»1 
J e f a t u r a d e f a b r i -
Q A R A Q i 
i 
cía del Raro, Graciana B e r t o l Co- P a c ^ G o n z á l e z y Elena Alvareí 
loma, Josefina M e n é n d e z P i d a l A l - Robles. 
A L M A C E N E S R I Q R U E J O 
FERRETERÍA al por mayor [y dttali 
MATERIALES OE CONSTRUCCION 
M a r H n e z y C a s a s ( S . e n C ) 
í Ordoño 11, nflm. 18 I e a i 




c a c i ó n d e l N 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
Se- previene a todas las indus-
t r ias mil i tares , ferrocarr i les o em-
presas mi l i tar izadas de todas cla-
ses, que si hubieran admi t ido al-
g ú n obrero del reemplazo de 1928 
a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de la 
Orden del 22 de j u l i o ú l t i m o 
( B . O. n ú m . 342) deben obligarles 
a presentarse en las cajas respec- J 
t ivas, ya que la mencionada dis-, 
pos i c ión sólo alcanza a los que en 
aquella fecha se encontraraai t ra - j 
bajando,, en e s t á clase de empre-
sas. 
Las empresas, mi l i t a r i zadas ' o" 
no, que precisen a esta clase de 
obreros, h a r á n la^ propuesta coa 
arreglo a lo dispuesto. 
E l C a p i t á n Delegado, A n t o n i o 
M a r t í n Santos. 
E . B i r i b í P i s t i l o s 
E x - a y u d a n t e d e l D o c t o r T a p i a 
N a r t e , G a r g a n t a y O í d o s 
C o n s u l t a d e 1 1 a l - y d e 3 a (5 
A v e n i d a d e l P a d r e I s l a , Q 
T e l é f o n o 1 9 1 1 
CAMISERIA PERFUMERÍA 
C A S A P R I E T O 
a r t í c u l o s p&ba r e q a l d 
3: 
EadciMBdansta , IB 
Sarfo Baava, S L E O N 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l . P a l l a r á s , S . A . 
Garage y talleres con personal especializa^0 
en la reparación de automóviles - Soldadura 
autógena - Carga Baterías - Nlaueiado - U*' 
brif[cantee, neumáticos, accesorios autom¿> 
Concesionario oficial F O R D 
P a d r e I s f a , 1 9 
V i l l a f r a n e a , 8 
L E O 
,1̂  
tiembre 1P K O A 
PAGINA SEPTIMA 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
A S P I R A N . 
: K su^Tl tU€IONES 
sión, c'n s e s i ó n cclcbra-
erradinos 




leí deber! ¡ 
c a í d o s : 
' Acardo ; | 
,iab(-;>s sal,0<" 
nc tor ia Pero 
Ricardo 
' i lbao 
ex. 
A mi, 
a mí, p lá | 
porque ten. 
5. unos már., 
por mí. ¡ g | 
•e l ' 
«z RincóB j 
'Tá'ciQnaí.) ' 
1U del c o m e n t e mes de s tp -
cUinpl imientü de lo p r é -
¿1 a r t í c u l o 61 de la Or-fl0 en . 
- . e r i a l cíe 20 de agosto de 
reAcr PlaZO Cle 20 CliaS' 
ĵ i siguiente al de la pu-
niitar ocl *0 . . -
^ i - esta convocator ia en el 
iórt ar. . '.• , • • 
,• oficial de la prov inc ia , pa-
0>£ pueda ser sol ici tado, el for-
^ ¡ n p e ñ o de susti tuciones 
,,, Escuelas Nacionales ue 
e n s e ñ a n z a de la provincia , 
ho a la mi tad del sueldo det 
aspirantes 
teiil-
sust l t i i ído, sin sobrepasar las 
setas anuales. • 
lo ol ici tar s e s p a ñ o l e s de 
gXOS'—puesto que se fo rma-
van te rminado 






, ¿os t i s t as -qu 
eStiKlt.os del Mag i s t e r io , excepto 
| j j tgngáii c u m p í i d o s los 50 a ñ o s 
edad, si" poder alcanzar, cuando 
¿«e la jubi lac ión forzosa, 29 antis 
servicios al Estado. 
Xaitibiéit pueden aspirar a] desem-
jjo de estas susti tuciones, para ser 
iccados » falta de maestros. los 
minos del Alaft is tcr io y personas 
titulo, a c a d é m i c o , o carrera cele-
¿tica. Quienes f iguren como aspi-
a interinidades pueden p'edir su 
Rsiófl en estas listas, s i r v i é n d o -
'A 
n g e f s -
úú L e e n 
"as 


















la d o c u m e n t a c i ó n ya enviada, y 
i que consuman . t u rno en la lista 
interinos. . ' 
Las instancias se p r e s e n t a r á n den-
del expresado p'azo, re in tegra-
con paliza de 1,59 pecstas \- se-
k; pro tecc ión a los l i u c r í a n o s de] 
agisíerio de 0,50 pesetas. Se con-
ínifá en ellas con - toda claridad 
¿omicLliq dcJ pet ic ionar io , y h a b r á n 
venir dfrigtda-s al s e ñ o r Presiden-
de- tstk C p í n i s i ó n p rov inc i a l y 
onípañadas de las documentos s:-
«níes: • < . 
A) Ct í t^ f ícaont i de nacimiento le-
lizsda y legi t imada. , ; • ' 
B ) C e r t i f i c a c i ó n de estudios, en 
la que conste la convocator ia en <!ue 
tos t e rmina ron . 
C) C e r t i f i c a c i ó n de Penales, si ha-. 
cc m á s de tres meses que el so l i -
c i tante no d e s e m p e ñ a Escuela. 
D ) C e r t i f i c a c i ó n de la s i t u a c i ó n 
nS^ítfai'^ ¿>ára los varones y del "Ser--
vicio .Social"", para las mujeres. 
E ) Dos avales solventes oe con-
ducta, cuando . menos, si el aspirante 
no t u v o • des t ino . d e s p u é s del 18 de 
Julio de 1936. 
r ) H o j a cert if icada de servicio 
si el sol ic i tante los ha prestado ya 
en Escuelas nacionales. 
G) D o c u m e n t a c i ó n , que acredite 
loá mot ivos de preferencia que se 
alegan. | 
1.a p r e s e n t a c i ó n de la hoja de set- ' 
vicios exime de los dos p r imeros do-
cumentos si obra en esta S e c c i ó n ' 
A d m i n i s t r a t i v a el expediente perso-
nal del aspirante. 
Los mot ivos de preferencia e s t á n 
determinados eií el a r t í c u l o 48 de la 
citada Orden min i s t e r i a l y sé demos-
t r a r á n con copia del documento o r i -
g ina l p roba tor io , ccmpulsado p:;r ' un 
Consejo Loca) de Pr imera E n s e ñ a n -
za o bien ce r t i f i c ac ión expedida por 
a ü t ó n d a d competente y en u t i m o 
t é r m i n o cuando no sea posible n ingu-
no de los anteriores jus t i f icantes , .de--
c l a r a c i ó n escrita acerca del caso, f i r -
mada por dos personas que ofrezcan 
la suficiente g a r a n t í a . 
Aprobada la lista ¡.de aspirantes de 
que se t ra ta , tan p ron to como ocu-
rra* una s u s t i t u c i ó n , el que f iguro a la 
cabeza de la lista s e r á nc mbr.-.do con 
c a r á c t e r forzoso y con la m i t a d del 
sueldo del , s u i t i t u í d o , como queda 
dicho, s e g ú n que la escuela corres-
ponda a maestro o maestra y a fal ta 
de aspirantes var. nes se d e s t i n a r á 
en su lugar a lá aspiruntc que co-
rcrspoi 'da. . 
L e ó n . 2Ü septiembre de VKVi. Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretar io. 
i r a s c i o s a r g e 
\ n o s e n E s p a ñ a 
I L a Jefatura Centra l de estos E a á -
cios, consciente de los p r o p ó s i t o s q u é 
la inspiran de dar a conocer a todos 
los compatr io tas naiestro p rograma y 
¡ existencia, ruega a todos los argen-
tinos que tengan interó.s y -que sien-
tan nuestros ideales, que lo sol ici ten, 
; y Ies s e r á n remit idas a vuel ta de Co-
' rreo las afirmaciones b á s i c a s de n ú e s 
t r o Par t ido . Igua lmente por las sec-
ciones _ respectivas de nuestros Fas-
cios se c o n t e s t a r á n las .consultas que 
' afecten y puedan ser de i n t e r é s pa-
ra los a r g é n t i n o s residentes c'n Es-
j p a ñ a y e s p a ñ o l e s ex residentes en 
nuestro p a í s . 
, Taml j ' i én 
E l h o m b r e d e h o y 
i g u r a y c a r á c t e r d e m í s í e r 
N e v i i l e C h a m b e r l a i n 
P o r - A u g u s t o A s s i a 
E] ges tó ' de mís te r Char . ibcr la ín, 
del Gobierno que rige los :'o,stinü.-
Imperio Inglés , solicitando u n í 
vista con Adolfo H í t L r v nres 
del 
•que contó el, rey Jorge Y 1 n 
.los cualei, aunque aml 
" ^ c ^ c l i a s veces ;a sus j 
Kl;>se time) difícil banzón 
."a realizar d viaje hasta. Obersalzberg sidencia del í m p e 
para ver de salvar la amenazada paz ' 
de Europa, ' posee una grandeva que ha 
ímprevsionado vivamente las sensibilidad 
dts de los m á s opuestos cb'máí?. 
i Su decisión no constituye, sin embar-
go, nada sorprendente para los que co-
nocen a míster Xevilíe Chamberlain y 
saben de sus preferencias por los m é -
fñrinc Aiirv̂ r • i t i tuna, más aguda habilida todos directos y smiptes, rL si) valor y 
nnguno de 
s estuvieron mu 
rtas, escaló ese u l -
ic po .c en la Prc-
a g r a d e c e r á a todas 
aquellas personas, en par t icu la r las 
citadas, que deseen con t r i bu i r con l i -
bros, revistas americanas, ropas, o 
bien que quieran cooperar en alguna 
otra forma, lo hagan e n v i á n d o l o a 
nuestras oficinas centrales, calle de 
Hchaide, 7. bajos, San; S e b a s t i á n . • 
Tc.do.'y los d o í i a t i v o s s e r á n a l ta -
mente apreciados y repartidos a los 
so'dados hospitalizados y á los ot ros 
que con irecucncia lo so i i e i t án . | 
M i l e s d a j u d í o s 
c o m b a t e n e n e i j 
e j é r c i t o r o i o 
J e r u s a l é n , 21.—Algunos j ó v e n e s j u - ; 
uí s del l e í A v i v , que, desipués fie ( 
haber combat ido por algunos meses mo" . concluye mís te r vAdams, rrue -as í 
eii Españ-a bajo las banderas - ma rx i s - . Náma el laborista de la enécd " 
tas, se han hecho repat r iar per " m o 
tivos de salud", cu el curso de in 
tferviús acordada 
distas correl igionar ios suyos, han in 
si, t 'do sobre la c o n t r i b u c i ó n ' de sol 
dados aportada por el sioniesmo a la ^ ron toda decisión y habü id 
causa del K r e m l i n en' t i e r ra e s p a ñ o l a , ingles actual que meinr s-< 
S e g ú n sus declaraciones, la Palc 
t ina ha enviado a luchar cont ra 
j Mucho se ha escrito en 'orno al 
r:oso hecho d e que haya .coriqui.dado Ja 
l e í a t u r a del (iobiern© Nevil lc y no la 
háyan logrado, ni Joseph ui Austen, qué 
habían sido dotados prír el Todopode-
roso con inteligencias yicomparablemen-.* 
(te más brillantes, mejnr-s dotes de ora-
parl unenta-
sy audacia, apoyados sobre una .tacien-,ria mayor versatilidad social. De Iba 
te discreción y cautela. Cierto laborista tres Chámber lañ i , el actual Premier fué 
inglés, que en ,los años mo/os fué r e - ' Considerado siempre como c] de menos 
vohicionario demagóg ico y grarrfiloeucn ca tegor ía . Pero los que establecen es-
te, refiere en su autobiograf ía que una . t a p roporc ión de valores i v tienen en 
vez desa tó en el Parlamento toda re,]cuGata que existe un valor del aliña que 
tahila de dicterios e insultos contra mis- , los ingleses ponen sobre todas las v i r t u -
ler Nevi 'Ie Chamberlain, el cual era des intelectuales: el carác ter . Saben 
a la sazón secretario de la T e s o r e r í a : ustedes en lo que estriba la grandeza 
ni las palabras más atroces ñicrr-.i abo- 'de este p a í s ? " , p regun tó un día D í s -
rradas. " A l final de la sesión vi a mis- racll en los Comunes, para, responderse 
fer Neviile dirigirse a mí. y me puse en a sí mismo r á p i d a m e n t e : "en el c a r á c -
euardia, temiendo una renr .sn}io---fxp!i- ter" . En este, y no en ía imaginación, 
ea,, el terrible revóluc ionano- --; re^o corao e] ¿c su 0 en ei de ja i i n . 
cuál no sería mi sorpresa r , m n r K s.-can- Hantez. como el de su hermano, conso-
cio su gesto . m á s amable, y cogiéndome te el poder de míster V 
por el brazo, me d i j o : — P e n , f d t ve-
ras cree usted que soy tan abogánab le ejerce sobre " j o h n Pul í 
como usted me ha descrito ? -Vo .w/i.pu 
de menos de avergonzarme de. mí mis 
\ eviue LJiamher -
lain y el sortilegio que su personalidarl 
Pem el, espír i tu conoiliad-'-r 'd--I Pré- . ' 
mier inglés, su humanístfio realis'a, ná 
es consecuencia de debilidad, ni siquie-
, Los Chamberlain p n s e í m negocios de 
pieles y , calzado en Birmii'.guam desde 
ni se sabe cuántas generaciones Su abue-
lo fué uno de los ú l t imos republicanos 
intransigentes de Inglaterra-., aquellos 
enfe domeñó la reina Vic tor ia . De en-
tre los. dos grandes linajes que nutren. 
T I N T O R E R I A E S P A N O I i R 
DB RAMON M . EARftAPEIRA 
LUTOS EN OCHO^aORAS. Trui ferauidó» üa 1m 
Mgrai § (Minr. r̂pnUtud tn loa «ncargst. Colores a awwftrab &nrnMi 
j toBdes «a todos ios trubajos. 
ROTA. El «presto y ferfil© especial coa gao. so a l t f»Mí Um &*hm* 
h leptesu W teflido. hídénd^los £ s t l s s ^ ' de «tros aiasBores, sea 
vcacMa «ao ozdsutvaaieate asa tata pesa. 
^"YA*^****** Prdofio | I f U (al lado dd Bar HoUywtoíl), ( T a p l ^ 
ua lemán-i, -
jado - Maris 
i algunos p e r i o - J . 
, ra sustrtutivo para el neor v /a ef»ctr* 
1 , , ' , i - , ', . « pobtica mgíesa ric sus mas podsro-
gia. Cuando aquellas Cíiaudadís t añan , , • , . . . . 
• , • „. , . . , , , sa? persexnabdades, el anst- orát ico v e* 
mtster C.bamtwrlam sane, emolcar estas- . , • i - «tt n , . . 
. industrial, Nevii le Chamherlam pertene-
eomo e» 
hacerlo r'>- 'ntJCS« al ú l t imo. Con ".a cootinuida ! 
„ „ :''i"r?e,-:" rti-p es uno de ios secretos de - ¡ E n rc^bdad. la condición q u ; Je cxmt-
, L • - j j :„ .^. . tOK^., t 'i estatr-lídad de la [•"la, W, L-hamoer-1 . tenza mas es '» de su i:iexoraoj.rtCtaü 
• I i • J i c lain minea **an so!; ido sus rigáz.-nes ¡o-
•,.i',i.o««-;c.W/, rv.irr'-hir'tn <io Rivb:o« . en la persecución ot -los nnes que se . . , oscuiaot i smo reacc^na i ,0 de B u t ^ o s , V ru^U -̂x^» cales con B rmmgh.un, y hov mismo el 
toda una centur ia de vo lun ta r ios j u - , l . . -n - i .. ' . l̂̂ iAÁa 
, .- fué llamado a la Presidencia del Go- Premiar es, al prop-o tiempo, akakle 
dios. A decir verdad, esta cifra no f , . • t t 1 « U • A* i r i d i a «-r-M ••••••'•>,< tñnn¿tri i l a r t i -
th ic rnn cuando el actual l o r i B a M w n i m¿t*-iz VP-'i •••--•a'., mausmai, a en 
es m u y impor t an te , si se t iene en } r ¿ } r ¿ a ^ yriz privada. ll^U en- yo Concejo no dejo de pertenecer des-
cuenta la cuidosa sol idar idad con j Hnccs> y á(L<.dc u rons t i tuc :ón del fk>-,dc h a r é -treinta y cinco años. M Lter .Ve-
que el judaismo de T ie r r a Santa sos- hierno nacional c?ue se hub-. . d - ' formar p'-Hc Chamberlain t ime alñrp. sesenta y 








M i Aatar tea . a l a t a ^ & SI 
peí a los rojo 
mo s í m b o l o , esta cifra no carece de ,laborismo, de^emneñó la Teso-cr 
impor tanc ia . , • ' ' . f 
Lo-s pocos , gloriosos ex comba-
tientes regresados de la E s p a ñ a roja 
han a ñ a d i d o - seguidamente que los 
j u d í o s de todo el mundo, enrolados 
como falange extranjera bajo los es-, 
tandartes marxis tas en E s p a ñ a su-
man algunos mil lares , entre lo-s cua-
les muchos j u d í o s expulsados de A l e -
itt blico. Habiendo eomen/r 
f 
bierno inglés. 
Desde la Teso re r í a 
le la pronto-
una crgani-
a t ravés de 
i : l ; ¡ - c r e a r í a s 
C R t M A 
D E 
f Z 4 
ETERNIZA 
mama. v 
al servicio ptí 
do roijio con 
al lado del de Extranjero, el m á s ' c e i a ] en. Pirmingham, I n corrido tod« 
mmortante de los departamento- el largo y penoso, calvan > 
forman la . nceuliar estructura déj G o - | pr.Iffira vntt̂ st'. d 
I poseen -la inexorabilidad < 
jpístér; -.vívíHe zación . castrense, pasa- ' l o 
Chamberlain llevó a cabo la , labor que secre ta r ías parlamenta) 
se le había encomendado, la cual con-íy ministerio?. 
si-tía. en. reconstruir las finanzas des-J Tr?= h fiyira ascétíoa, seca y barga, 
baratadas por la incapacidad y la ale-, t-on su aire de ave, qu-e hace - que los 
g r í a laboristas, con una perseverancia, * caricaturistas le dibuien . bajo Una forma 
una destreza y un rigor qus le jpna rpn ¿te ciaí icña. el Premier guar-da una fina 
el respeto- y la admirac ión de todo et j sensibilidad, que se exnrc-a por su de-
país. La obra paciente y minuciosa . d e . v o c t ó n f ^ r la ü t e r a t u r 1 clásica griega 
administrar con probidad los caudales j y latina, que lee cu los .origina-Íes, y una 
de la nación durante cinco años , c i t j b i ! t r on í a «me íé ha sacad , no pocas vecé? 
que ha llevado a. Nevi i le Cbámberb i tn J(k - ¿ j , - ^ : } ^ shuaciónc= en la C á m a r a . 
. l a m p a r a s a l u m b r a d o 
Pkíiíps-Osram-Metal, a 4, 3,50 y 2,90, en 15 watios. 
Cfrafedes exisfeteia». ^1 
^PF«iimt«ciéa exclusiva y única de aparatos de radio PhKpo. 
OK»OJO I I . I Teléfono 1A36 
í a l l z a ^ 
I d a d ü f * 
\o -1% 
1C0! orno insu 
m 
basta la humilde, menestral vivienda, de 
D-ownniQ- Street, destinada a los Prcbi-
dentes del Gobierno br i tánico, " l a tri&i 
ambicionada y la -más i r c ó m o d a casa 
del mundo-', que no pudieron alcanza 
ninguno de los otros dos Cl amberlain: 
ni el padre. José , ni el hermano, Austen 
pAr^ue NeviUf Chamberlain es hi jo del 
nólí t^ro" de m á s envergadura qué t r v o 
Inglaterra durante el úbTn-o perbido vic-
toria,' .y hermano del m á s brdia- í - ron 
T u r n o d a F a r m a c i a s 
^ de 8 de la noche y 9 $e la mañana 
¡ Sr. BORREDÁT. Santa Cruz. 
1 > Turno de 1 a 3 de la tarde 
Sr. LOPEZ ROBLES, Fernan-
do Merino. 
Sr. GRANIZO, Avenida Roma. 
SEOCXUA L I N E A 
Los cama ráelas perteneciente 
SEFvVU 10 D i r i L N O 
G ain a ra cUí s per t e Ŷ -ts. ei ate 
Como orador, todo sr , arte consiste en, 
decir lo que se propone con las mono-
palabras y la mayor cb índad . Yo nun-
ca he oído a nadie que me diera m á s 
la sensación de que d'-ce lo-que-piensa. 
Alguine ha dicho míe cn mdo habla ' ' p íen 
sa en alto"'. En esto con-.i-.t? sn poder 
proseli t isía. 
Los gustos de místí-r. Chamberlain 
son sobrios, como su í i ' .ura. N o se le 
remoce otra pasión que la de la pesca 
del sa lmón con caña, -a la que dedica 
í n t e g r s m r n t e ' las vaciciones. Su mejor-
snaigo es ^u »mie r . ron l a que teMo-
los días, invariabJcnn v,?. entre ocho y 
mueve de la mañana , pu d • vérsele pa-
seando por el Parque de S n íá ime , y 
l? cual le acompaña r frecuencia ha< 
ta la misma puerta de* Parlamento, vol-
viendo a buscarle a la hora de t e rmi -
nar el debate, Tie-n v r n sola hija, ca-
sada con un rico y emprendedor indus-
. creerá Falange fie la Ter- iX\ Grupo Quinto, se presentarár t r i a l . habiendoies r c g ^ h - l i el cielo, 
cera (.'enturia. se pre$eiitarán .en en el (biarteliilo a ia>^ 20 horas de . cientemente. con e l -p r imer meto. 
' e l Cuartelillo a las 22,30 horas del 
I día de hoy, debidamente unifor-
mados y dispuestos para prestar 
! servicio. 
í i 
dfa dé hoy para nombrarles serví 
ció. 
Por Dios. España y su Revo 
Im-ión N a ciona 1 Sindicalista. 
León 21 de septiembre de 1938 
111 Aon Tr iun fa l—El Hubjefe d 
Bandera. 
A r r i b a E s p a ñ a 
re • 
iis-
stres Chamberlain es ha contr i ; igurr i t e 
mís íe r Chamberlain: Lcqueña . reclion-
cba, se envuelve, en verano come; en u i -
yierno, en un abriguito burgués , y bu-
nil.de. rematado con j n T bavala,. 1 a. pa-
reja es popular en ' .nulres . Los lonui-, 
nenses levantan su s. rnbrero cuando -es 
encuentran atravesando leniammte las 
raiieias de Wl i i t cha l l , silenciosos, mien-
tras el mundo habla de eíkjs. 1 , 
P A G I N A O C T A V A 
P R O A Jueves, 22 septiembr 
E l e n e m i g o 
u n a e x t e n 
e n e l E b r o 
i o n d e v a r i o s 
O 3 
d e r r i b a d o s 
P a r í é O f i c i a l d e G u e r r a 
D E L C U A R T E L G E N E R A L D E L G E N E R A L I S I M O 
== ataque y 
S ramiento enemiga 
(íuarnicienes entera han caído en nuestre poder. E l numer. de -
1 prisión, res hechos no se conoce aún exactamente, pero asciende - = 
j o r n a d a s h a n s i d o 
a v i o n e s e n e m i g o s 
revela la escasa importancia e s t ó t é * 
• ica éc la aventnra de que tanta 
pi-opaffanda hicieron. Pero yo afirmo 
S; que hora* tras hora hemos ido des-
gastando, machacando su campo 
atrincherado, hasta llegar a la m é -
dula del mismo, a un punto en el ^ue 
no es aventurado presagiar que pron-
to se quebra rá su resistencia, por-
que su sistema es tá ya tan carco-
mido por nuestra acción, que no 
puede tardar en romperse y saltar 
hecho pedamos. 
Ayer y hoy. la repito, españoles , 
ésa lal ior de desgaste del frente rojo, 
L l a n t o d e E s p a ñ a 
(Exclusivo para p ^ ^ 
inda á rabe . En la rv ^ 
¿e 1 
exacta e te, per» ascie e a g 
3 varios centenares, feabténdtíse .recodo muchos muertts s^brt. Ias p# ^ 
§ siciones alcaníeadas. ss 
1 E l enemigo, que en esta aventura lleva sufridas niás de. 5I.I«« ba- | 
1 ias c - ú n declaraciones de mélicos, oficiales y emisarios, qua han | 
1 caído en nueatro poder, i.a sufrido, entre ayer y hoy, cinco mil bajas Í | alcanzo un grado superlativo, tan su-
síendo muchísimo ci mater'al abandonado, que nuestros servicios | perlativo, que me penmte sospechar 
' que e s t a r án ya cambiando los man-
dos rojos la orden de resistir, por 
lo que el instinto de conservac ión 
aconseja, ya que ellos saben mejor 
que nadie que de persistir en la t á c -
1 han empezado a clasificar. , - 4 ¿ ^ | 
S La srave situasión 42c las tropas enemigas que pasaron el Ebro, ba | | 
1 inducido al mando rojo 'a ordenar desesperadas atabes en otros sec- 1 
1 tores, don^. se estrellan les esfuerzos rojos, sufriendo grandísimas | 
M pérdidas y habiendo abandonado centenares de mirtos . § 
1 A*í en la sierra de Jabalamire, sector de Manzaneadlos ataques f« ^ Pocos días la que resta 
3 a nuestras posiciones avanzadas le han ocasionado nunierosíslmas foa= = 
M jas, entre ellas gran númzzo de muertos y prisioneros, y en el frente S 
H de Andaíucía, sectores de Víllafranea, Villa del Río, Vaíenzucía y i 
HE Puerto Calatraveilo, han sufrido tacribién un durísimo quebranto, co- g 
H giéndole más de 563 muertos y unes 151 prisioneros. , | | 
ACTIVIDAD D E LA A V I A C I O N . ! ' 
M Ayer fueron derribados en combate aéreo cuatro aviones rojos, y g 
H hoy otnls tres en combate y uno por nuestra artillería antiaérea, ica g 
§ total, ocho aviones abatidos en los dos dias. g 
En la noche del 18 ial 19, fueron bombardeados ios objetivos miH= g 
§ tares del puerto de A1mería.y en la del 19 al 2«, otra vez el mismo | | 
H puerto y el acródremo de San Javier, en el que se incendiaron han_ g 
S gares y depósitos de gasolina. S 
Salamanca, 21 ét. Sepítiembre de 192$. III Año Triunfal. De orden | | 
H do S. E . , el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno, g 
l i m n i n i i H HH m m i i i H i i m i i m i i u i m u i n i m 
t e r o j 
r a a o s u p e r l a t i v o 
C r ó n i c a p o r e l T E B I B A R R U M l 
! rA la chita callando, como quien no radores pueden detener un regimiento 
hace «ada, llevamos dos días, el de entero. : ̂  - i ^ l . gi^r 
ayer y hoy, apuntándonos éxitos rotun- Pero si se añade a estas dificultades 
dos en el frente del Ebro. Rotundos por el hecho de que los rojos han acunm-
"ias ventajas tácticas obtenidas, pero aun lado todas las armas automáticas de que 
más por lo que répresenla de vú-toria disponen-^}' es sabido que de ellas" es-
moral sobre ¡ej enemigo. ' i tuvieron 'siempre, y más ahora, por la 
. Tiene éste acumulado, ea el ya re^ ayuda de Rusia y Francia, superabun-
ducido sector que les queda cabe ' la dantemente dotados—-nos aproximamos a 
margen del Ebro que repasaron extensa^ reflejar con exactitud el cuadro de d i -
mente para luego irla abandonando, día ficultades que ofrece la guerra en este 
a día, en nuestras manos^ lo mejor de frente. ' k - : .'• -v 
cuanto les <iueda de su ejército de Ca-. a pesar'de todo ello y de la abun-
íaluña. Cuatro divisiones ha alijieado en da^cia (|e artillerrá de los rojos y sus 
sus trincheras: dos inter.nacioíiales y las ^ insUperabies trabajos de zapa, día por 
famosas de Líster y del Campesino, re- i t i ía ies vamos ganando terreno, desgas-
compuestas por enésima vez. Estas fuer-i tando. hasta las mismas rocas de su des-
zas tienen la consigna de resistir a to-'e5í>cracia resistencia< 
do trance, y los mandos marxistas han, mJ, que nunca estamos en e.te tran-
dcl ejérci to rojo de Ca ta luña queda rá 
reducido a un recuerdo h is tó r ica . 
La fiera corrupia va a salir de este 
trance sin carne, sin garras y sin 
cola. Vamos, convertida en inofensi-
va sabandija. 
L a O r g a n i z a c i ó n J u v e a O , 
c o a o b r a s y n o c o n p a l a b r a ^ 
p o r g u e e s t a s s o a p r o p i a s d e l 
v i e j o e s í H o q u e a b o r r e c e m o s ^ 
p r e g ^ a a a t o d o s l o s v i e n t o s 
l a p r o m e s a m á s firme d e v o 
i M a t a á de I m p e r i o . 
E l Sahara* llora. Así lo a í i n n á una leye  
noche; a t r avés ^de una •suave brisa que galopa por la inmens 
desierto, el l lantcTdcl Sahara se escucha. Son millones y mifl 
arenillas que, a impulsos del leve viento, chocan entre sí, pro<j¿| 
ese que parece desgarro de unas e n t r a ñ a s . "Así—dice la leye¿3 
mo lastimero g-emir de una gigantesca fiera qu'e, gravement 
agoniza." 
¿EscucháKs?—inter rogan los á r abes a los pasaderos— ; } ; 
sierto que l lo ra ! 
¿ L a causa? . ' 
Elora el desierto en principio su soledad. Sabe que existen t i , 
pobladas de árboles , frecuentadas, por pasos humanos ; que d e l ü j 
eos húmedos y fér t i les nacen y se expanden las flores, forman^ 
din. E l desierto llora porque cree tjue antes fué concurrencia i ^ J^, 
hoy es soledad; ja rd ín lo que es arena; maduro fruto lo que íihor 
piedra lisa y-ardiente. Llora las espigas que crecieron y prop0^ 
ron pan; llora la pérd ida del verde.y florido ramaje, que antes de 
sumirse, antes de secarse, antes de trocarse en desierto, tenuji 
- magnífico reir de vida en sazón. 
Islora E s p a ñ a . Y es el llanto realidad y desventura, que no lev*-
e imaginación. Des4e. Bilbao a San Sebas t i án , pasando por pueblo^ 
d o t ó la naturaleza de incomparables bellezas, el llanto,, entre ¿I n 
que rubrica, como una gran firma, la carretera, se escucha. Oüj 
Eibar. Como grandes osamentas, el a r m a z ó n de las constn^cmJ 
qtiemadas, argumenta razones de.eternidad de E s p a ñ a . Llora extr¿ 
y deslealtades que a su propio fin le han conducido. ¿Le oís? 
el desierto, recuerda que antes fué t i e r r a ' p r ó d i g a y ahora es terr* 
es t é r i l . • i '. • ' 
Por teda E s p a ñ a , como en este trayecto Bilbao a San Sebasti 
el desierto en que. convirtieron al ja rd ín español los rojos lloran 
pasadas grandezas. Son ruinas que muestran a la majestad del c¡ 
el destino en lo humano, cuando es S a t a n á s quien pilota el corazón 
los^ hombres. Son lamentaciones impresionantes de una España 
riza, que quisieron sus enemigos disiparla, fragmentarla, aniquij^./ ,os Ctl* 
No pu4ien.do consumar sus siniestros fines, los enemigos, al huir, p.*tos ,'TCrTK 
.. tendieron hacerla es tér i l . Así parece, cuando se a t rav iesá esos 
•OI 
Al t 







^¿do a Ií 
¿er Dos a 
blos, que' el desierto existe y que el desierto, llora, chocando unas 
otras piedras, entre las rumas. Pero esto no es el Sahara. El desierí 
prolonga su esterilidad, porque ¡c falta esa clara ayuda de Dios, que 
^simplemente el agua. Para que no perdure el dés ier to en las almas 
en las tierras a que dieron ocasión los extranjeros invasores de Éj 
ña, el agua viva nos la presta Dios, robusteciendo nuestra fe; le acej 
ca y asegura un Caudillo, Francisco Franco, a quien .la Patria mam 
que la lleve de grajndeza en grandeza, juntando en haz y bajo yugal 
voluntades* todas, como el espír i tu de aquella gran Reina Isabel que 
s int ió mandada por Dios, cuando hizo a E s p a ñ a . 
Teófi lo ORTEGA 
r a v e 
m u m s í 
tado de ¡a 
apurado sus recursos terror is tas , .consi- l^ mostra,ldo 
gmendo. en efecto, que la resistencia j05 ¿ ¿ t n ^ : Ayér y'hiSy sc .hic!«l 
sea dura 'y tenaz como nunca lo f ué 
: Se combate, además, jen un terreno 
lleno de dificultades. Cuando oís leer 
el parte-oficial en el cual se da ciienta 
íde que se tomaron algunas cotas' vos-
otros, españoles de la retaguardia, con-
cedéis a esos hechos de armas escasa 
importancia: pero yo aseguro que si 
conocierais lo que en la realidad to-
pográfica representan esas' cotas,. mon-
tes y alturas, sería muy otra cue-.tra 
impresiój . 
Esta comarca catalana que baña Lis 
aguas del Ebro, próximo a su desem-
bocadura, está toda ella cultivada lias-
ron dos maniobras superiorísimas, colo-
sales, envolviendo las líneas mejor atrin 
cheradas. y cayendo sobre ellas nues-
tros muchachos, en el momento preciso, 
con. aquel ímpetu y valor heroico con 
que hace quince meses asaltaban las 
cumbres de Vizcaya, el cinhirón de hie-
rro de Bilbao, o atravesaban la línea 
que parecía inexpugnable del Sella. 
Guerra dura, guerra fuerte, guerra 
de hombres. Ellos, desesperados, re-
sisten hasta morir o caer prisioneros. 
M á s de quinientos les hicimos en el 
asalto de hoy. Nosotros, enardec í -
y s o c i a l i s t a s , a! c o n o c e r e l re 
u n i ó n de! G o b i e r n o , s e 
an f u m u l í u o s a m e n í d ' 
Praga, 21.—El ministro ae Pro f e incluso pidiendo una dl^adura , que iustifiqnen las péticionesp 
T ^ T n r i l l « i rMO i-i <\ n t r i e I W» 51 í+r» v % • I . ~l 1 paganda ha pronunciado, a ias 
seis de la tarde, una alocución por 
radio, recomendando a todts cn!-
ma, en previsión tfé los aconteci-
mientos. ' 
militar. 
Las tropas de la policía están 
dispuestas en los lugares es t ra té 
e i pago de salarios. 
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o a ia So 
A las-19 horas los disturbios 
J m n tomado gravísimo carác te r 'tacion ds com'lmista5' enarbo^ndo j 
Aunque la expectación que pro Algunos pequeños cliecos, que ^ se ha presentado nente ' 
lijó la palabra del representan-- vaban banderas rojas delante de Parlamen^ checo' dando vivas al eJ 
B O L A N B A N D E R A ROJA ^ B ^ ^ 
Praga, 2i.—Esta noche,.una vrc\é^ci6n de 
spaña. 
te del gobierno era extraord"ia- la3 m ^ i í e s t a e i o n e s , portaban tam Clt^. ^ 
m W n • bién caTteies pidiendo la defensa 0l:ras mai11 ria, la población "checa quedó de-
festaciones recorren I ; ; rJ 
del terri torio. Aunque eí Gobierno 1!e3 P '̂*enclo ía inmediata implanta^ 
de una dictadura militar. 
'̂ s pre-te 
' ser eset 
|e hoy co 
utas ¡neqi 
«cía el Ir 
ar « sus 
ar ^ rí< 
de n 
1 ^«gre c 
Secer< 
rrible presión de Alemania, Gran 
Bretaña y Francia, hace que es- j % C o n ^ o Se ministros sigue 
temos solos y que nos hayan. ¡ reunrdo permanentemente y a 61-
abandonaüo los que fueron nues-
tros amigos."—DPwV. 
ta en sús sierras y serranía?, pues si 1 dos con la resistencia enemiga. Cada 
bien en éstas no hay las vides y olivos.! jornada bélica - superamos la marcha 
es por eLhecho de que las laderas de 'anterior . derrochando arte mil i tar los 
las sorras y vertientes serranas están 
cultivadas por el sistema de les ban-
cales. Así, ocupar una cota de 300 me-
tros representa uo menos que conquis-
tar una escalera de 300 peldaños y Tos 
mandos y poniendo los soldados a 
contr ibución su coraje triunfador. 
Es igual. Nosotros, desde que co-
m e n z ó la contraofensiva del Ebro. 
rellanos de cada uno, de los cuales, y no ^ « « « ^ dejado ni ui> solo día de 
entre las piedras que sostienen los b':n- sacarle ventaja. No dan los r^^es 
cales, suri otras taifas trincheras, de- nombres de pueblos, por la sen-cilia 
i rás de las cuales inedia docena de l l - r azón de que aquí no existen, y ello 
fraudada^porque en resumen no. ha t o m ^ 0 
hizo otra cesa que dar cuenta de ías protestas violentas En las calles, grupos de 
las medidas que para garantizar | órdenes continú/in. policías guardan los cruces. Los tr^ 
el orden había tomado. 1 Miliares de personas, estaciona- marc}:ian abarrotados de gente/ y ^ 
E l ministró de Propaganda, al das ante el palacio de Bennes, lia hace d o s ' d í a s no se despachan 
dar a conocer al país la detemü-. m^ al Presidente para que expli- í>ara viajes aéreos, 
nación del gobieno, para no pro ^ue a^P^ í s lo que ha sucediclo^y A última hora de la noche/ 'r ,rtf 
vocar una verdadera hecatombe, ^an r ePé^3amen te el c^ordón la Embajada alemana se han ; r e ^ 
hizo una relación de íps medidas ^ P o 1 ^ c^locad? ant« ^1 palacio., do grupos de manifís :antM 
adoptadas, verdaderamente extra ! ^ f a ^ ^ W e dar-vio-.policía ha tenido que emplearse con i 
o r d L r i a s : La prensa S Í S [ t T ^ ^ la - « ^ e d u m . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
en vista del cariz de los aconteci | Esta noclie; la radio de Praga A y p f r ^ f é h r n 
mientes, silencia el comunicado í fué asaltada por las turbas, pro- j - ^ . 1 . 
oficial del gabinete y el único que ' nunc iándose desde su micrófono! H U Q V O " O O n S © ¡ 0 Cl^alafcraí ba 
se-atreve a hablar algo es el ór- ! •iolentos discursos. Después des 
gano demócrata que dice: %a te j lucha, la policía ha con-
i h u n r ^ i ó ^ ¿ * awo«:o ^ „ sef^do hacerse dueña del edifi-
t ima hora lanzó un nuevo llama-
'miento al páís para que no se tur-
LOS COMUNISTAS A S A L T A N ^ P ^ . a ñ n d,e n0 dar m?ÚY0 
L A EMISORA DE RADIO DE ] * Alemama a entrar en 8U te rn-
PRAGA 
Praga, 21.—Las manifestacio-
nes de protesta que se han produ 
cido esta tarde en Praga, van to 
torio a mantener el orden. 
H A BIDO CERRADA L A BOLSA 
DE PRAGA 
i m s t r o s e i Go 
foierno m & é s 
Londres, 21.—La ansiedad por la 
puesta checa se ha manifestado düf^ 
toda la mañana de hoy en los cei^ 
oficiales y muy especialmente en ^ 




^ que n 
| transa 
^ Q c o fc 
^> U Vi 
^ traerá, 
as t 
Puede decirse que tanto Chambc 
como lord Halifax no han teñid0 'j 
1 momento de reposo. E l retraso en 1 
|contestación produjo repercusiones en 
Pra^a, 21.—La Bolsa, pox orden Bolsa, 
mando un carácter poco tranquil! del Gobierno, ha mterrumpid.o sus 1 A las 15 horas comenzó el j 
zador. Masas de comunistas y so ^peraciones'hasta nuevo aviso. Só* de ministros británico, que ter^i1}% 
cial^tas y de ios partidos afilia- 1o funeion^ e* mercado de mone- ías i7'io, inmediatamente después & J 
dos a la Coalición gubernamen- d ^ Por orden del ministro de Ha- gar la respuesta checa. Algún 
tal se han dü-^ido a l na l a r to fienda, lo5 Bancas nx> 1 agü i t a ran a más tarde, el primer ministro ^ 
B e ' J ! * á l ^ ^ S ^ V o L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ al PaIad0 Rcal> ^ c o n f e r e c í x s e ^ , . aaMO - greos s*Uy&**YQ*> ' i ^ m c ^ a ^ al m ^ a no ser el rey por espacio de una hora. 
